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GRAN ARMERIA Y CUCHILLERIA
Depósito de las mejores marcas cohócidas. 
g^ecialidad para obras de Oemento armado
» Pastor y OompaMa
i l ,  ■ •• .M A L A G A
Cemento ÉSPECÍAL para, ci­
mientos,enlucidos, acerados. áP ts . 3,— 
el saco de 60 ks. (saco perdido)
Cemento ; ALEMAN superior 
para cemento armado. . . >
el sáco de 50 ks. (saco perdido)
Comento BELGA 1'.* calidad . » 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento FREYDIER superior. » 
saco de 50 ks. (saco á devolver)
Cal hidráulica FREYDIER su-.
JOSE REDING. -  MALAGA
O ŝa céaatxal: Oondpaíií̂  a?.-ú.rri- 3 ©.-
que más surtido presenta en Escopetas finas, Rewolvers de todas clases, Pistolas automáticas, 
Riñes, Tercerolas, Bastones*escopetas, Bastones rewolvers. Armas de salón y  escopetas automáticas de 
repetición Browning. —Completo surtido en cuchillería fina, cortaplumas, navajas, puñales, m achetes, esto- 
ques, cuchillos de monte, navajas de afeitar, tijeras para sastres, artículos de gimnasia y  accesorios para 
cazadores.—IMPORTAN'l/jE: Todas las armas que vende esta casa llevan sus m artas de prueba v  son ga­
rantizadas bajo todos conceptos.  ̂ j
4 . -
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volviendo pobo á poco y con tiempo 
en los pliegues de la túnica para caer 
lo más pudorosa y honestamente po­
sible, aunque todo el mundo á tra­
vés del burdo tegido vea las vergüen­
zas de la poñtica monárquica que se 
trata de tapar^
N otas aM cau as
4.S5
3.25penor. . . .. . . . . »
saco de 50 ks. (saco á devolver)
Rebaja en los pedidos por partida de re­
lativa ini(¡portancia.
Dbsfagho: M a r q u é s  d e  L a rljo e , IS
Oomiiates en el Rif
Melilla 31 Julio 1906.
Reina gran agitación entre los morado­
res del Rif.
Los detalles que en esta se conocen, aun­
que incompletos, por el distinto origen de 
donde proceden, revelan que la insurrec­
ción se halla amenazada de muerte, si los 
que hasta ahora han vénido manteniéndo­
le con tanto hrip como entereza, no le dan
Día 15 y último. —Función religiosa, be- 
cemrada á cargo de los aficionados de la lo 
calidad, fuegos artificiales 7 retreta.
SyLo-axpsaz Oompaüía ruina.. 1 3 .-EEMES.A.S é. tod.as E>.A.K1 >BS
^CAMtSERIA INGLESA DE T  GARCIA LARIOS
t J n  eotBO d o  m o d lo lu a  lo g o l
LA ILUSION DEL TIEMPO
Mr. Bachelier, juez de instrucción, traba­
jaba en su gabinete, cuando le entraron 
una carta urgente.
«El conde de Yaudelles—decía--desea 
hablar con Mr. Bachelier, con motivo del 
asunto de la calle Molitor.»
El juez se estremeció y pregante:
—¿Está ahí ése séfioi?
—Está esperando la respuesta.
—Hacedle pasara
Un hombre de cuarenta años, elegante, 
j tranquilo, pero muy pálido, entró en el
d.e la 0 0 :LTS1DI1 '"Cr0 í 0 3 íT, aath-ixi- en-tresiaelo
ESTA ACREDITADA GASA PERFECCIONA LA CONFECCION DE SUS ARTICULOS
nuevos impulsos que contrarresten la ac-1 despacho judicial, 
oión devastadora de los partidarios delsuí-l El magistrado le señaló un asiento, 
tan Abd-el-Azís. ‘ -
, : : Í ^  COMO
Luegí^^ñadic:—¡Y cuatro días! No... Hace 
nueve áños... Y no se llamaba así.
Mr. Bachelier se había calmado. Miraba 
al conde con atención extrema. Dió' ai es 
cribano una orden y en seguida le íaé en­
tregado un gran legajo.
—Señor conde—dijo,—lo que me habéis 
referido merece meditarse. ¿Conocéis este 
nombre?
El conde ̂ jó sus Ojos en el legajo y leyó: 
«Causa de Marcela Gbandaz».
Estei^ombre pareció enloquecer al espon­
táneo declarante. Su mirada brilló por pri- 
tneia veZ. Quiso huir, pero dos guardias le 
detuvieron.
El juez exclamó triunfante:—Tenemos de­
lante dé nosotros al asesino de Marcela
LAS MEJORES DEL EXTRANJERO.
Hay quien considera probable el fin de _
El Gobierno, según la voz que se i esta lucha intestina que tanto daño causalipteriórmente."
El conde tenía ojos de ciego, sin luz y sin I mTJÍ/. L ñ l  r, .  « .  .
yida, y la mirada parecía estar concentradalu^
ha hecho correr por todas partes,!* la integridad del imperio mobgrebino; 
quiere entrar cuanto antes y sobre lá  I ?tros estiman lógicas y naturales estas al­
marcha en negociaciones con el Vati* desasperán á los dor
cano para tratar del arreglo del Gon-l¿g ttinnfâ ó̂
7 también,Lo,
diócesis, de la  libertad  de cultos y d e l acontecimientos, vé ocúlta la mano de las 
todo lo dem ás que ha  venido cono*|distiQtss potencias europeas que estáa po-
cíéndose con el nombre de problema 
clerical, desde antiguo planteado y 
nunca resuelto.
Para ello el 'ministerio, cual otro 
Diógeües, busca un hombre quesea  
capaz de ir á entendérselas con la so­
lapada Giiriá pontificia, y ese hombre 
no parece. El Gob%no quiere que 
sea un exministro;, esto es sumamen­
te fácil, por que exíninistrós los hay 
aquí sobrantes de todas las catego- 
ilías y clases; «pero es que además tie­
nte (|ue ser hábil, r ráctieo, prestigio- 
sOy Con capacidad, trastienda y mun
nicndo en juego toda su poderosa inflaén- 
cia para que continúe este estado de cosas, 
por aquello de que á río revuelto ganancia 
de pescadores.
Sea de ello lo que fuere, es lo cierto que 
el Riff viene atravesando úna situación por 
demás insostenible, como lo éjemueatran los 
datos siguientes que me facilitan personas 
perfectaiúenteB enteradas de cuanto ocurre 
en ese vasto é indisciplinado territorio.
Gomo informaba en
Mr. Bachelier preguntó:
—¿Dfeseáis hablarme, caballero, del cri­
men de la calle Molitor?
--Si, señor—respondió el conde de Vau- 
delles.
—Vuestro nombre no me es desconocido. 
Creo que hemos sido ayuigos—dijo muy 
cortes mente el juez,, qu'e tenía una respeta- ̂  
ble predilección por la nobleza. -  ¿Queréis |
decírmelo que sabéis?... El azar os habrá
sobreseído
por no Ipiberse encontrado al autor. Las 
circuníi_ancia8 fueron iguales á las de Mar­
garita |jheyrier.
En méeto, en aquella época este hombre 
estabá^pruinadó. Su fortuna fue debida á 
una bcfencía posterior.
Por otra parte, el detenido de esta maña­
na es el verdadero autor del crimen contra 
Margarita Cheviier.
1 Hay une esrie-de coincidencias, que sólo
vistos los obras ejéirútadas en la Escuela 
Normal Superior de Maestras.
Saspender el procedimiento de rescisión 
del contrato del cortijo de S, Juan de Ron­
da, por haber ingresado el contratista el 
año de arrendamiento y otros extremos re­
ferentes al mismo particular.
Dasignar los días 6, 7, 8,13,17, 18, í 
21, 22,27, 28 y 29 para celebrar sesión en 
el presente mes.
Y autorizar ia salida del manicomio^del 
demente don Julio del Pino Ardoqne.
Terminada la sesión pasaron los señores 
vocales á cumplimentar al nuevo Qoberna 
dor civil, Sr. Gamacho.
Una haziña de los moritos
puesto en camino, sin duda, de averiguar 
alguna cosa.
—Soy yo, señor juez, el autor de ese cri- 
záen,repuso con vivacidad el conde de Vau- 
delles. '
Mr. Bachelier se levantó súbitamente de 
su asiento y concentró en el conde su mira­
da inquisitiva.
El escribano también se había sobiesal-
 ̂el doc^rLeboeuf, el sabio médico legista,
mí última cárta, la
derrota de los rebeldes capitaneados por el fiado, 
prestigioso Arús, es un hecho probado, con¡ —¡Señor conde—dijo el juez.
doiogíapara no dejarse envolver por
lo s  tonsurados diplom áticos r o m a - l ,  „
JOS, y  fisto 3-a ofrece m ayores difloul- ¡„em cU  á .  lo. que Vadioron e .c .pL  )l“  
M e s ,  p o r  que e s ,  pi®tfinder buscar ,o ,  «n .1 oomb.t6-de Z.ln, u.odeio en Z«- 
iih  m irlo blanco,^ que no suele darse  lu&n el etecto que es ue suponer, y enaque- 
én  la  fáán a  política nacional. lia misma hora el Pretendiente dió órdenes
E sto  ^ b a r á  en  que después de teimiflantes para que entre el;sábadoydo- 
ta n to  buscW  y bara ja r nom bres d o n - |“ i*’go *jtij“° comparecieran en su campa
mal..
-esa bro-la agravante de que gran número délos ____
traición á los úarii-J —Yo no bromeo nunca.
Mr. Bachelier pensaba: «Este hombre era 
un neurópata. ¿Se habrá vuelto loco?» Des
de escoger, af f̂iu y al cabo se envia­
rá de embajaddí y de negociador á la 
corte del Papa, á cualquier vetusto 
señor sin más ittuios que los heráldi­
cos que le correspondan por abolen­
go, ó á algún exthinistro momificado, 
tcuya gestión se haya contado á fra- 
iKisO por acto, ,
Para ese cargo de ha pensado en 
Montero Ríos, Moret, Canalejas.., pe­
ro yc?t se verá como se sale del paso 
con ^alqu ier duque de Mandas ó 
m a rq u é  úe Teverga.
Mas á radp esto hay que preguntar: 
ies que pieiAsa de veras el Gobierno
mentó todos cuantos simpatizan con su 
causa.
El Gurugú apareció aquella noche ilumi­
nado, y en la mañana del domingo, desde 
la plaza pudimos distinguir una numerosa 
columna de moros,' que procedentes de 
Beni-Sicar se dirigían á Zeluam cumpliendo 
los mandatos del jefe fronterizo Schaldy.
Jasto es conciguar que los rifefios tuvie­
ron buen cuidado de no rebasar los limites.
Al llegaV al café de Mariguari, íomediáto
j,̂ ,*«f̂ *Í**̂ **’ la manifestación, darle más. Señor juez hacedme detener.
dividiéndose en dOs' grupos, uno de los 
cuales se negaba á seguir adelanté,mientras 
que todas las kábilas de Ghelaya no hicie­
ran lo propio.
Resuelto el incidente, los de Beni-Sicar
pués añadió:—JPretendéis haber cometido el 
crimen de la calle M< litor. ¿Vos habéis ase­
sinado á una mo j ar galante?
—Si, señ¿»r.
^¿Para robarla?
—Sí. Puedo daros todos los detalles.
—Safior conde—dijo el juez,—tengo el 
sentimiento de deciros que, á pesar de la 
consideración que me merecéis, no puedo 
tolerar que os abrléis de la justicia, repre­
sentada en mi persona. Podéis retiraros.
El conde de Vandelles insísúó con dul­
zura:
—Os doy mi palabra de honor, si es que 
un asesino puede tenerla, de que no trato 
de burlarme. ¿Por qué iba yo á realizar una 
burla estúpida? Hace largo tiempo que me 
ahoga un terrible'secreto y no puedo guar-
—No quiero contradeciros, caballero. Su­
frís mucho, indudablemente. El aire de 
vuestro, palacio no os sienta bien. Señor 
conde, sabed que el asesino de la calle Mo- 
litpr ha sido capturado esta mañana, y que
podía esclarecer.
Mr. Bschelier se dirigió al conde, que es­
taba sbllozandú?
—¿l^brqaé habéis confesado un delito del 
qué ná^e se acordaba? ¿Ha sido por remor- 
d im ie^? ¿Por que el crimen de hace cua­
tro dial ha despertado vuestra conciencia, 
de nueve años?
leí en los periódicos. ¡Y era tan pa- 
míú! El tiempo no ha transcurrido 
para mí. Me parece que hace cuatro días. Y 
sin embargo han pasado nueve años.
' El j | |z ,  embriagado cou la resolución de 
nn prlblema interesante, dijo:—¿De modo 
que vuestro crimen se ha despertado en 
vuestra conciencia por la identidad de las 
d»cnívb»!!,5!«iaaí, * . '
creía haber olvidado. Pero ha sur­
gido (|é pronto, de un golpe, el recnerdo... 
¿Y pí^qaé habrá cambiado de nombre?... 
pues yo estoy seguro de que es la misma 
mojar.
El juez le miraba pensando:—Es uncu 
riosoúaso de sincronía. El doctor Loboenf 
dice que el tiempo no existe 7 que los esta­
dos de conciencia se sueldan, después de 
largos intérvalos, tan exactí>mente que des­
aparece el lapso intermedio. Su opinión, 
que me parecía extravagante, ahora no me 
lo parece tanto. Después de matar, ¿ha vi­
vido ééto hombre nueve años ó cuatro días? 
No lovsé. Si él lo hubiera sabido, no esta­
ría aijíuí seguramente. Y nosotros, ¿po­
dremos en realidad decidirnos con funda­
mentó?
Camilo Mauclair.
plantear seriamente, enérgicamente, se pusieron de nuevo en marcha precedidos ¡ha confesado plenamente su delito. Los pe
decididambnté Ja cuestión clerical de 
España en él Vaticano? ¿es que se va 
á hacer comprender á la Curia ponti­
ficia qué el piroblema tiene que que­
dar resuelto dóNtodos modos?
Dudamos qu<  ̂úl Gobierno tenga 
tales pretensipne^A nosotros se nos 
antoja que todo eso \n o  es más que 
pura farándula,busca^do de antema­
no y con tiempo la bella j^ostura para 
„caer. ' '
Para cuando el Gobierno concluya 
con la farsa del nombramiento del 
emba j ador y éste, sea quien sea el de- 
¡sígnado, vaya á Roma, ya estarán en 
(d Vaticano tomadás las medidas ne­
cesarias para buscar dilaciones y di­
ficultar toda negociación favorable 
al interés liherHl dé España; por 
algo y para algo los conservado­
res, le s neos y los” ultramontanos han 
.enviado allí anticipadamente al pa  ̂
«dre dominico Nozaleza, que segura­
mente no ha ido á humo de pajas. 
Por lo menos habrá llevado la misión
dé una enoTme bandera roja.
De la kábilá citada se sabe que han mai- 
ehado al teatro de la gaerra unos mil dos­
cientos hombres, de los cuales solo una 
quinta parto iban provistos de fusiles.
El General Marina dispuso, con gran 
acierto, que una sección de caballería mar- 
ehase á los limites para prestar el servicio 
de patrulla.
Así continuaban las cosas, hasta anoche 
que se sapo que los partidarios del Preten­
diente se habían entregado á la ofensiva 
atacando á los moradores de ana importan­
te kábila de Beni-Faror, á los cuales ase­
sinaron arrasando sus propiedades.
Los Chalías sufrieron los rigores de los 
rebeldes, qae tratan de desquitarse del úl­
timo contratiempo. '
Se han sentido desde la plaza muchos 
disparos de cañón, y se asegura que los 
moradores de la factoría de Mar Chica han 
abandonado aquellós lugares en previsión 
de probables contingencias.
La insurrección cuenta todavía con mu­
chos elementos, y una noticia de origen fi­
dedigno, asegura que el Roghi se pondrá 
mañana al frente de todos sus adeptos, ya 




de informar de que todu estd que se manera decisiva á los leales, que icl 
prepara ahora no es más que una co- de paso concurrieron el domingo al
inedia de la política dinástica p a r a ------ ---- ‘
dejar abierta una puerta por donde 
ampliamente y ante ia espectación 
del país engañado, puedan salir con 
algunas apariencias de decoro  ̂los Il­
iberales y entrar con ciertos visés de 
lógica los conservadores.
' Y la razón que hay para pensaí^ásí 
como pensamos no puede ser más 
I potísima: ^ara ese viaje, para hacer
todo eso, para plantear ante el Papa -i-i - , -
e l problema cíeríeal de España y tra- F e r ia r  e n  C o ia
tar de resolverlo á todo trancé fávor| Dél iO al 15 del actual tendrá efecto 
dablemente para las ideas liberales y
zoco
de Taferchafa, cosa bastante extraña, pues­
to que las tropas imperiales llevaban mu­
cho tiempo sin pisar aquellos terrenos.
Por lo que se iofierré, sé avecinad gra­
ves sucesos, cuya importancia á nadie se 
le oculta, teniendo en cuenta que entre 
sus actores figurará el venerado Mnley Mq- 
hammed, ,á quien, respetan y obedecén 




democráticas, no hacía falta la crisis 
última, no era necesario López Do­
mínguez en el Gobierno; basteba ha­
ber dado facilidades y medios para 
ello á Moret, que era quien tenía ese 
compromiso adquirido cou la opinión 
pública.
Estas consideraci(^s y el empeño g 
que la actual situación está demos* 
irando tener por Abordar con prefe­
rencia á todos el problema clerical, 
^sabiendo que ahí está el verdadero y 
Túnico peligro, nos induce á creer que
He «quí el orden de los festejos, según el 
cirtel que nos remite el alcaide de dicho 
paébloy
Día Id.—Liana, apertura del mercado de
ganado y velada. ;
Dia i i . —Múeieá en el real de la feria, 
encañas, velada y baile de sociedad en el 
Ayuntamiento.
Día 12.—Música, elevación de globos y 
fantoches, y velada*
Día 13.—Carreras de cintas presididas 
por distinguidss señoritas, y segundo baile 
de sociedad.
Dia 14.—Reparto de pan á los pobres, 
procesión con premio á ia cafa mejor ador-
^4odo es.0 no es otra cosa que irse en- mida de le éanera, y velad»
riódicos de esta noche os lo dirán.
El conde de Vaudelles le interrumpió:
—Ahora estoy más satisfecho de haber 
venido aquí. Habéis detenido á un inocente 
y mi confesión le salvará. Yo he sido el ma­
tador de esa joven.
—Pero, señor mío—exclamó muy irrita­
do el juez--OB digo que el culpable ha he­
cho confesiones completas. Es preciso que 
terminéis vuestra comedia.
El conde agregó:
—Yo he sido el asesino. Acompañé á esa 
mujer; pasé con ella la noche, hasta las 
cuatro de la mañana. Guando dormía, la 
golpeé en el hombro izquierdo, dió un salto 
y yo entonces le hundí la cabeza en la almo­
hada, tapando su boca con mi mano. Mi 
victima me mordió cruelmente en el pulgar. 
Yo me,puse frenético, y le di varias puñala­
das. Guando noté que no se movía, me ves­
tí, vendé mi dedo, cogí su bolsa, sus llaves 
y una suma de dos mil ochocientos francos 
en billetes. Después salí de la casa sin dlfl- 
cuitad.
El escribano dijo al oído del juez;
—Todo eso 68 muy curioso. Los detalles 
son exactos.
—Sí-contestó el juez,—hay detalles que 
los periodistas ignoran. No ha podido leer­
los.
Mr. Bachelier levantó la cabeza:’ 
-Enseñadme vuestro dedo, señor conde. 
Este mostró su mano. Estaba intacta. 
-S o is  muy imaginativo—dijo al juez; — 
la lectura de los crímenes os perjudica.
—He sido mordido aquí— repuso el 
conde.
El juez miró mejor. En efecto, había en 
el pulgar izquierdo una cicatriz blanqueci­
na, bastante visible. Era la señal de un 
mordisco muy profundo.
Sin embargo el juez hubo de manifestar 
que aquella cicatriz, era muy antigua.
—Muy antigua—repitió el conde,—ya he 
dicho que el secreto me ahoga desde hace 
muchos años.
—¿Y por qué robasteis?
—Para abonar una deuda de juego.
—¡Pérp si tenéis un capital inmenso!
—Lo he tenido después.
—¿Gómo después? ¿Después de cuatro 
días?
—¿Guatro días? — preguntó el conde 
asoipbrado.
—Gaballero aquf bey lú  loco—dijo el 
juez,—y creo no serlo yo. Margarita Gher 
vrier ha sido asesinada hace cuatro días en 
la calle Molitor de la manera que habéis re­
ferido.
El conde quedó anonadado:—¡Margarita
C|xeyii6i|. . .  Nom. no era ese la  noipbie*'—
Comisión provincial
Presidida por el señor Cafffrena Lom- 
barúo se reunió ayer la Comisión provin­
cial, asistiendo los señores vocales que la 
componen.
Después ds aprobada el acta de la sesión
De una nueva hazaña de los moritos tu­
vimos ayer noticia.
El día 24 del pasado mes salió de Ghafa- 
rinas la barca de pesca Manuela, al mando 
de su patrón Miguel López Gilabert.
La dotación de la barquilla la componían 
dos hombres y el patrón citado.
A milla y inedia al sur de la Isla del Rey 
y por lo tanto en aguas españolas, echó 
BUS redes la Manuela, pero apenas había 
terminado tal operación, tres moros apos­
tados cerca del Cabo de Agua empezaron á 
hacer fuego contra la misma.
Dos de los proyectiles hicieron blanco en 
la barca y sus tripulantes vlérpnse en la 
necesidad de  ̂ retirarse abandonando las 
redes.
Al siguiente día volvió laManuéla al mis­
mo sitio para ver ai podía recoger las redes, 
pero tuvo que huir precipitadamente pues 
los marroquíes la tirotearon nuevamente.
Todavía hicieron los tripulantes de lá 
embarcación otra tentativa el 26, también 
con resultado negativo,pues al acercarse al 
sitio en cuestión observaron que dos cára­
bos dentro de las cuales se veían no pocos 
moros, se hallaban buscando las redes.
Estas vallan unas 300 pesetas y consti­
tuían todo él capital de aquella pobre gente.
Se practican gestiones en Melilla al obje­
to de remediar en lo posible la aflictiva si 
tuación en que han quedado los tripulantes 
de la Manuila.
D E L A  EDICION
DE AYER TARDE
Noticias locales
D o  R o n d o .—Desde el domingo se en­
cuentra en Málaga, donde pasará una tem­
porada, la respetable señora doña María 
Martínez, viuda de Ventura, su simpática 
hija Masía de la Encarnación, y su bija po­
lítica la distinguida señora doña María Ra­
mona Bravo Duarte de Ventara.
"el honor de participarle qué en el día de 
ayer tomó posesión del cargo de Fi*cal de 
esta Audiencia, para el que faé nombrado 
por real decreto de 5 de los corrientes.
Don Vicente Ghervás y Bagad aprove­
cha con gusto esta ocasión para reiterar á 
usted el testimonio de su consideración 
personal más distinguida.
Málaga 3i Julio 1906.
Agradecemos la atención.
B a p o llo .—Esta tarde á las seis se ha 
efectuado el sepelio del cadáver de la dis­
tinguida señorita María Teresa Carrera.
Al triste acto concurrieron numerosas 
personas que testimoniaron con su presen­
cia el duelo que tan prematura muerte ha 
producido.
Reiteramos el pésame á la familia. 
V o o o n to o .-S e  hallan vacantes:
La cátedra de lengua alemana de la Es­
cuela Superior de Comercio dé Valladolid, 
que corresponde á concurso de traslado.
La plaza de profesor auxiliar de la Sec­
ción artística (Oibajo artístico) de la Escue­
la Superior de Artes industriaies de Grana­
da, que ha dé cubrirle por oposición.
D o o ln ío e é lo n o o .-P o r  la brigada 
sanitaria ha sido desinfectada la casa n.° 33 
de la calle del Carril, y la n.° 8 de la de Ba­
rragán.
InOB a g u a o  d e  S a n  T a im o .—En
la Gaceta del 30 del pasado aparece una 
real orden de Instrucción pública referente 
á las agnas del acueducto de San Telmo, 
cuya parte dispositiva dice asi:
1. ° Que se reintegren las funciones ad­
ministrativas del caudal de San Telmo al 
Instituto de Málaga, y en su representación 
el director del mismo.
2. ® Que la Junta inspectora se constitu­
ya con la Junta de gobierno del misnio 
instituto, el comandante de Marina y el re­
presentante de la Comunidad de Regantes.
3. ® Qae la Junta inspectora conserve 
sus actuales facultades, excepto la relativa 
al nombramiento del personal facultativo 
y aprobación de las cuantas trimestrales, 
que corresponderá á éste ministerio.
R p l lé p o la .- E n  el Muelle de Cánovas 
sufrió esta mañana un ataque epiléptico efi 
niño Antonio Jiménez Cobos.
Conducido á la casa de socorro de la ca­
lle Alcazabíllá, faé convenientemente au­
xiliado.
P a p o lo o  p a v a  laehQ O .-H ay  gran­
des existencias á precios de fábrica en lea 
almacenes de La Papelera Española, Stra- 
chan, 20.
Se facilitan maestras.
«B1 C o g n a e  G o n a á la a  B y ao o »
de Jeréz, se vende en todos los buenos es­
tablecimientos de Málaga.
S a lu d ,  S a lu d ,  S a ln d t-L o s  enfer­
mos nialagueños no deben preoenparsé por 
m^s tiempo. Loa últimos adelantos han 
descubierto especialidades nuevas que cu­
ran completamente la mayor parte de las 
enfermedades crónicas.
Pídanse tarifas.
Hijos deLas acompaña nuestro querido amigo y!Dieeo Martín **
correligionario don Antonio Ventara Mar-flQgip î ]̂, . * Granada, 61, en esta
Pova oonotltulv un fondo do vo-tinez, á quien hemos tenido el gasto de ga ludar.
Sean bien venidos, y deseamos «que la 
asistencia médica del doctor Oppelt, á cayo
última, adoptáronse los siguientes acuer-l tratamiento ha sido sometida la señora vía 
. , da de Ventara, devuelva la salud á la esti-
Dejar sobre la mesa el expediente propo-
poniendo al Gobernador el nombramiento 
de otro comisionado qae pase á Alora para 
obtener del alcalde certificaciones de gastos 
é ingresos, y la escusa que del cargo de con­
cejal ú,el Ayuntamiento de Farsján presen­
ta don Diego Márquez Gastaño y las de pri­
mero y segundo teni ntes de alcalde del 
Ayuntamiento de Genalguacil, presentadas 
por don Miguel Romero Mateos y don Fran­
cisco de Gozar Romero, respectivamente.
Conminar con multa á los alcaldes de 
Almargen y Fareján por no haber devuelto 
contes|ádo ei pliego de reparos de las 
cuenta» municipales de 1905.
P/eVpí;? á los ayuntamientos de Canillas 
de Albaidas, Benamocarra, Garratraca, To- 
rrox, Yus^uera, Mi jas y Coín .que en el 
término dó%un mes activen la recaudación 
de sus ingresos y satisfagan sus adeudos 
por contingente en evitación de responsabi­
lidades.
Sancionar el ingreso en la Casa de Ex­
pósitos 1^  niño Miguel Rodríguez Torres, 
y la: salida del mismo establecimiento de 
ios niñi^ Emilio y Francisco Rojas.
Autorizar la formación de expediente pa­
ra, la reclusión definitiva del alienado Juan 
Castillo Fernández.
Admitif. las renuncies del cargo de con­
cejales dé los Ayuntamientos de Jubrique 
y Torre^oUnos, respectivamente presen­
tadas póV don Francisco Horra Aguilar y 
don Adolfo Manojas Gómez.
Remitir, 4 la contrata el certificado de in­
gresos encado por el alcalde de Gaucín.
Reeoí^j^ con apercibimiento de multa al
mable enferma.
R o o g u a rd o o .—Habiéndose extravia­
do los resguardos de depósitos trasmisibles 
números 2.567, de pesetas 500 y números 
3.174 de pesetas 4.0Ó0, ambos de la deuda 
Amoitizable al 5 p§  y expedidos por esta 
Sucursal del Banco de España el 5 Marzo 
1901 y 15 Octubre 1902, resiiectivamente, 
el que se crea con derecho á reclamar pue­
de hacerlo dentro del plazo de dos meses, .6 
de lo contrarió se expedirán daplicados
serva en las «familias acomodadas» que 
pueden perder su jefe después de haber es- 
peiimentadp reveses de fortuna tan frecuen­
tes como imprevistos debidos á malas espe­
culaciones ó á cualquiera otra causa, coa*, 
tratar seguro de vida en LA GRESHAM, 
Para facilitar á los «herederos» de qh 
caudal con gravámenes el medio de «liberar 
las hipotecas» que existan sobre el mismo 
capitalés en la compañía LA GRE-
SH4M.
Oficinas: Madrid, Alcalá, 38; Barcelona, 
Plaza Cataluña, 9; Bilbao, calle Sombrere­
ría, 10; Málaga, Marqués de Latios, 4. 
Mojovao mn Xalégvafoo.—EL mi-
Se sivír.*:
libre de toda responsabilidad.
A l ta .—Se ha dado de alta en este Coli­
gió de Abogados el señor don Felipe 
Ariño y Michelena. " i
G o n eu v ao .—El 24 del que cursa ten­
drá lugar en este Hospital militar un coú- 
curso de postores para la adquisición de di­
versos artículos.
D e p o a l ta p lo .—Se encuentra en Má­
laga el Depositario^del Ayuntamientó de 
Granada, don AntonioTMartínez, acompaña­
do de su distinguida familia.
A  M o d r ld .—Para últimar algunos 
contatos ha marchado á Madrid el empre­
sario del Vtlal Ám.
R n f* p m o .-S e  encuentra enférmala 
señorita María Hartado de Mendoza y Mon*' 
temayor, á quien deseamos alivio,
C a o o d o lo n g o v id n d .—Ha fallecido 
en Villanueva de Algaidas doña Rosalía 
Granado Ortega, que contaba ciento tres 
años de edad. ?
J a a t a . —De acuerdo con lo dispuesto 
por la superioridad, la Junta del patronato 
de aguas de l^an Teloio ba quedado coas
atendiendo á la necesidad del mejoramien­
to, reorganización y rapidez délos servi- 
sJoi encomendados al Cuerpo de Telégrafo» 
ha creaito una Junta de Reformas qué en 
el plazo de tres meses debe estudiar y dic­
taminar tos siguientes asuntos:
Escuela superior de Telégrafos: reforma 
de los reglamentos; implantación del servi­
cie telefónico; adquisición de material mo­
derno de línea y estación, reparto de tele­
pam as á domicilio y abreviación dé trámi­
tes dentro de las estaciones; servicios ráni­
dos especiales para la prensa.
Los asuntos que dicha Junta dé por ter­
minado antes de los tres meses en cuestión 
se llevarán á iá práctica con la premura po- 
«Ihie, una vez aprobados por la superiori­
dad. "
alplde ^  Jubrique que remita la certiflua-f titpida por los catedráticos señores Pérez
ción de ingresos que se le tiene reclaipada.
Desestiittiir el o#eio del alcalde de Piza­
rra intetéaando se suspenda hasta fin de 
Julio el apremio contra los concejales res? 
ponsablps por débitos de contingente del
Olmedo, Saz, Abela y Sánchez Castaño, el 
comandante de Marina y el presidente de 
los regantes señor Heipa León.
R o m o íío o .—Durante el pasado mes 
de Julio entraron en las perreras maníci-
de 1906, y el deí alcaldel pales 177 canes,delos cuales fueron a s ^ í  
de Jubrique, solicitando pese sobre el Idos 160.
A yunta^nto  anterior la responsabilidad I Los restantes reclamáronlos am dneños 
declarada por débitos de igual trimestre y j «I*« H o n ro d ^ o e .-E s ta  sociedad né
A'nrobaií at .sw* ónjúnta general ordinaria,
miento de sobre quebranta-¡para la presentación da cuentas y elecciónmiento ae embargo por los claveros dél | de cargos.
Ayuntamiento de Olías en expediente de| 
apremio por contingente de 1905, T o m ^  ulf jpdioosión.—El Fiscal de , Jl»4w<^enciadeMálaga B. L. M. al señor 
cargo al capitulo da jx^pra-lpirectordal periódico El Topulau y tiene
G o o p d lo  m n i i le lp o l .—He aquí el 
número de partes producidos por la guar­
dia municipal durante el mes de JuIiCr: " 
Por denuncias, 150; por hurtos, i  i; «or 
lesiones; 62; por disparos, por embria­
guez y escándalo, 71; pey blasfemos, 10; 
por ocupación de armas, 6; por difésentes 
motivos, 114.—Total «Yí9.
señora del empleado de este Ayuntamien­
to don E>'jío Saiía-‘-ai  olier. 
No^iStra enhorabuena.
j2l n u o v o  g o b o p n a d o p .—En el ex­
preso de las once y media ha llegado hoy 
de Madrid el nuevo gobernador civil de esta 
provincia, don Ubaldo Gamacho, siendo re­
cibido por todo el elemento oficial.
léom e ln e o  m i l  d a p o o .—Por la Al­
caldía se ha hecho hoy entrega á la Junta 
de festejos de las 25.000 pesetas que aque­
lla prometiera á dicha entidad.
Respiremos.
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G ran N evería
de manuel Román
¿f ' (antes de Vda, de PonceJ
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, M 
' Sorbete del día. Crema de vainilla y Ireaa.
Desde las 12,—Avellana, Café con leche 
y l 4món granizado.
[lifimefiaécs de los ojos
I OBr. RUIZ de aZAQRA LANAJA
f M é d ie o > ^ e u lla ( ta
CdSe MARQUÉS DE GUADIARO 4 
',  ' (Travesía de Alamos y Beatas)
S E  a l q u i l a n
dos espaciosos almacenes en calle de Al  ̂
derete (Huerta Alta).
Informarán en la fábrica de tapones y 
serrín de corche ;eaíle de Martínez de Agui- 
lar (antes Marqués) núm. 17.
E S n i  ESPEIH SE D IJ O
DIRIGIDA POR
D. Antonio Euiz Jiménez
■ Horas da clase de 6 á 9 de la noche 
Alamos, i3 y 45 (hoy Cánovas deh Castillo)
ciencia y humanitarios sentimientos de tÊ n 
distinguido dcetor, no tiene mée medio de 
pagarle que haciendo esta pública manifes­
tación de gratitud por nuestro conducto 
que muy gustoso se lo prestamos felicitan­
do tanto al Sr. Lozano como al Sr. Villar.
A l C o m M o io  dLm M á la g a .—Mu-« 
chos Comerciantes ¿.Industriales de esta 
población se han dejado embaucar por pre­
tendidos fabricantes de sellos de Cauchuc, 
que no soh tales fabricantes sinó Comisio­
nistas que perciben de las fábricas una co­
misión bastante crecida, y esta comisión 
que la fábrica dá á Ihs Comisionistas, va 
naturalmente recargada en el precio de los 
sellos, Esto 68 tan evidente que si no fuera 
así no habría tanto representante de sellos 
como ha".
Para evitar este abuso y que el público 
sepa á qué atenerse, es conveniente se sepa 
que en esta población y en CaKe Nueva, 55 
tiene montado él industrial José Somodevi- 
llá una fábrica dé sellos de Ci^uchuc, y de 
metal, un taller de grabados con todos k  s 
adelantos de la referida industria y gran- 
1 des máquinas para ejecutar los trabajos en 
¡el mismo día en que se encargan.
También deben tener presente los Co
dia de la tarde de anteayer cuando los ve-1 
cinos de la barriada de El Palo, José Casti­
llo Soler, Rafael Sánchez Vargas, Juan 
Santiago Montañés y José Mesa Rojo, que 
se hallaban trabajando en una calera que 
hay en terrenos déla huerta del Candado, 
próximo á la carretera de Vélez, observaron 
que un hombre y una niña salian del cami­
no y subiendo por una cañada inmediata, 
se escondieron en una cantera.
Como les llamara la atención y compren­
dieran que algo malo podía ocurrir, deci­
dieron marchar á la cantera, pero antes de 
llegar oyéronse voces de auxilio.
Inmediatamente acudieron, hallando al 
desconocido y á la niña con las ropas en 
desorden.
El sátiro trató de huir,pero los trabo jado- 
res lo detuvieron, avisando en el acto á la 
guardia civil, que se presentó sin pérdida 
de momento.
i Interrogado el sátiro dijo llamassel Ma­
nuel Delgado Alvarez, de'25 años, casado, 
y habitante en esta capital, calle del Rosal 
núm. 12, y que la niña que le acompañaba 
se había uáldo á éíen el niuelle, donde be­
bieron vino, accediendo después elia á 
marcharse áN erjayqueel motivo de ha-
Garnecaría A le m a n a
DR
E m ilio  O t to  L e h m b e p g
ESMERADO SERVICIO A DOMICILIO 
3 , eallss Casspalm«« 3
■<.v
C ad ira  d «  ■ o e o n 'o .—En la del dis­
trito de la Alameda fueron curados:
José París Valderrama, de una herida 
contusa en la frente, por accidente del tra­
bajo.
En la del distrito de Sto. Domingo:
José Cano Benítez, de una herida contu­
sa en la región parietal, á consecuencia de 
una pedrada.
José Mercado Salazar, de upa herida en 
la pierna derecha, por mordedura de un 
perro.
Francisco Camaeho Salazar, de una con­
tusión en la ceja derecha, recibida en tiña 
con
Francisco Doblas Palomeque,de una con­
tusión en la región superciliar derecha, ppr 
riña con el anterior. ^
En la del distrito de la Merced:
AnaLlulés Robles, de eroslonsB en la 
ceja y párpado izquierdo, por caida.
Esteban Jiménez Luque, de una herida 
incisa en la rodilla derecha, qde se la cau­
só segando en el campo de Antequera
Después de asistido pasó al Hospital en 
nna camilla.
V é o ln a s  q n a  r l& e n .—Antonia Ji­
ménez Lupiañez,' haliitante en la calle del 
tRosai, ha tenido hoy un disgustillo con 
tina vecina suyá.
Del lenguaje clásico pasaron á los hechos, 
y la Antonia resultó con una hérida contu-j 
sa en la ceja izquierda, erosiones en el pó-! 
mulo del mismo lado y región mentoniana,' 
y herida de igual naturaleza á lá primera, 
que se la produjeron los incisivos de su ca­
riñoso vecinita. |
La lesionada,derramando raudales de lá- < 
oj;^ma8, fué conducida á la casa de Socorro 
del distrito de la Merced, donde la asistie­
ron de láá lesiones referidas.
Luego p&aó á su domicilio en compañía 
del municipal Manuel Perez, quien se dedi­
có á la busca y captura de la agresora de 
Antonia.
D ofl v iv o s .—Rafael Pinetta Panlagua 
y Juan Sánchez Gallero son dos vivos que 
desde hace tiempd dedicábanse á visitar las 
casas non sanctas, cometiendo abusos con 
las pupilas y dueñas é imponiendo multas, |
merciantés é Industriales da esta plaza las barios sorprendidos en la cantera debíase á 
consecuencias perjudiciales que suelen ori- ir ambos muy rendidos, polt lo que busca- 
ginarse de encargar los signos de sú casa ron para descansar aquel sitio oculto, pro- 
á personas irresponsables que pueden ha-, poniéndole allí la muchacha cometer actos 
cer un mal uso de los mismos. | inmorales.
Esta es la Gasa que trabaja más barato |  La niña manifestó que se llamaba Dolo- 
que todas, porque po dá comisión á nadio ■' ms Pérez Qamachp, de 12 á 13' años, idomi- 
sino'que ésta la rebaja en el precio de los; ciliada con su madre en Málaga, calle del 
sellos en beneficio dél público. I Cristo de la Epidemia núm. 41 y que e lW -
Ed esta casa se hacen toda clase de tra-| nuel Delgado la llevó engañada al siticr^n 
bajos en grabados y compostura y confecr [ que la encontraron, donde eoñ amenazas de 
ción de toda clase de joyas. | muerte abusó de ella, sin que basta*an sú-
También vende esta casa lámparas eléc-| plicas y lágrimas para impedirlo.
I l 3 » & a a e  R ie g o , I I - A C A D E I H I A  G E N E R A L  Y  T E Ü N I C A - l l ,  « l |R i |g o ,  11
. XHRECTOR: D.^AngelrBlanco;Bernet,'‘Ldo. en CIENCIAS FISICO QUIMICAS .
Vi SeDIRECTOR^Y ̂ SECRETARIO:vD.Ñ Manuel» Aguilar'de Castro, Ldo.  ̂en FILOSOFIA'-Y'^LÍETRfe'
E s t u d i o s  D E  b a c h i l l e r a t o , g o m e r g i o , m a g i s t e r i o  y  c a r r e r a s  E S P ^ g i ^ E s  
- ^  p r i m e r a  e n s e ñ a n z a  e l e m e n t a l  y  's u p e r i o r
‘̂ G a b in e te .d e F ís ic a .—L ab o m to rio  de Q u ím ica—C olecciones de H istoria 'N átuiía^_ ;
 ̂ , Local amplio, ventilad'o<é higiénico, con certificados facultativos, . ,
■ R E S U L T A D O  E N  L O S  E X Á -M E N E S  D E  M A Y O  Y  J U N IO  U L T IM O S ’̂
M a t r í c u l a  d© H o n o p , 3 8 ; N o ta b le s ,  6 0 ; dAprobadolf,'^^44 ,^ S o b p e s a l ie n te s i  6 7  y  d e  e l lo s  x joa
Enfeimeilades la matriz
Consulta grátuita á cargo de Ocañá Mar­
tínez, Fa^ntaeéuticó y Mépco-Giifecplpgo, 
procedente del Instituto del Dr.'RubijOw* 
Horas de 9 á 11. [
Pif za de los Moros, 16, pral. izquiMft-
...  smtiMiii niuma
l a i l e r e s  f e t o g f á f l c g s
A n t o n i o  M a r m o l e j o
Granaida, ¡ Flaza de la  ^Constitución y  Pasage de Heredia
QUINCALLA, PERFUMERIAYNOVEDAD
Se hV fecibido un gran surtido guantes y mitones largos ©n seda y 
algodón-. Cintas propias para carreras, muy anchas, colores nuevos.
JABONES «BEBE» A 075 CAJA
quetricas esmeriladas, que dan doble luz 
todas las lámparas conocidas.
Calle Nueva, 55.—Málaga.
C aldo  B o v d o lo á  jG aaoIlas.—(Sul­
fato de cobre en polvo preparado).—Lo más' 
económico, adherente y eficaz para com­
batir el Mildiu délas viñas y demás enfer­
medades de los árboles y plantas. Los Ca­
tálogos dan instrucciones de cómo ha de 
usarse; ap icado á las plantas de patatas 
las libra de la Peionospera obteniendo co­
sechas abundantísimas.
El represenUnte de La Vitícola Catalana 
J. Castro Martín, Passje de Monsalve, Al­
macén de Curtidos, facilita detalles á quien 
los pida.
La guardia civil condujo al infame sá­
tiro y á su víctima al juzgado instructor 
de la Alameda de esta capital.
Caja Mimieipal
Operaciones efectuadas por la misma el
dia 31:
INGRESOS Fesetaa
Existencia anterior . . . . 14.055,95
Cementerios, . . . . . . 330.50
Matadero. . . .  . . .  . 490,25
Cédalas...................................... 3.360,75
Total. . . . . . 18,227,45
FAGOS
Garinejes. . . . . . . . 50,00
Limpieza faroles. . . . .  . 5,00
Carme 1 Valderrama (haberei). 56,53
Camilleros . . . . . .  . 9,50
Derechos reales por la compra
de la casa núm. 7 del Muelle
Viejo. . . . . . . . . . 2.212,45
Total . . . . .  2.333 48
Existeneia para el l.*> . . . 15 893,97
I * P a ra  triu n fa r de las ■' .
i DIGESTIONES DIFÍCILES!
^  tóm ense algunas gotas de ti¡ ^
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___ __ un váBO de
saocaysda nxuy calionta*
GONCORSOJUERA DE
< MIEMBROdeUHRADoPARIS ^QOQÍ.___ _ ____jiinnnnjyirr— -r
M .
Plaga Constitución 42 y Comedias Ü  al 18
Se hacen toda cíase de retratos por todOs 
los procedimientos conocidos. Platinos, bio- 
muros, carbón, y esmalte, etc., etc.
Esta casa además de los procedimientos 
y tamaños usuales, tiene la especialidad .en 
lo sigúienie: retratos cristalinos (novéfiád), 
retratos foto-cromos (novedad), retratos fp- 
ío-pintura (novedad) y retratos fóto-réiieve 
(gran novedad). ,
Se hacen ampliaciones hasta de dos me­




f . M a s 6  T o r r u e i l a
FONDA Y TIRADOR DEL GENERAL
Casa fandada en 1857—Calle Compañía. 16 y 18
El dueño de este antiguo y  acreditado establecimiento queriendo co­
rresponder á los favores que le dispensa su numerosa clientela ha intro­
ducido importantes reformas en el mismo y  tiene el gusto de ofrecerle un 
económico y  esmerado servicio. - N o  eq^vocarse, Compañía, 16 y  18,
R A E L C A L O R
i YamA ai »<« lUvas ¿♦í.'lhaussá.e d’Antin, PAñlSjia (
De lenh en íarmacias; perfantenas
A udiencia
Esta importante casa acaba de re­
cibir su surtido de glacés de 2‘25 pe­
setas metro.
Gran colección de batistas france­
sas de 3 pesetas á una peseta.
Extenso surtido en blusas de ba­
tista y seda.
Fantasía en plumetis bordados 
blancos y  de color.
Fulares lisos y de colores de 175 y 
2 ptas.—Alpacas dé color para vesti­
dos de Señora.—Mantones de Manila 
Mantillas de blondas, Almagro,Ghan- 
tilly, etc. etc.
Vestidos, vuelas, etamines y obras | 
novedades de París. 1
Especialidad en Pañería y Driles ' 
para trajes de Caballeros.
P I E L E S  H I G I E N I C a S
para frescura en la cama, con especial curtido antiséptico que las hace 
recomendables á todos, y  de gran necesidad para viajes, pues ten^iéndo- 
las sobre cualquier cama, sirven á modo de aislador, eVitán todo cpritagio 
y ahuyentan los insectos.
Unico depósito para Andalucía,
E V A R IS T O  M IN G U E T
Juan Gómez García, 40 al 44 (antes Especerías)—MALAGA
Almacén de Curtidos de todas clases. Completo,surtido en Novedades 
para calzados.—Casa fundada en 1875.
Cinco skfios pov nnn pedrada
Los jueces popularas, han dictado hoy 
veredicto de culpabilidad conforme 4 lo so­
licitado por el ministerio público, en la
mo Fernández Ballesteros.
Los señores jurados aspiran, sin duda ál 
ganar la gloria eterna, pues echaron sobre 
el infeliz todo el peso de la ley.
La sala, ateniéndose al liguioso veiedic-
Bar P arisién
N E V E R I A  ;
MARQUES DE LABIOS, 3 ' 
Granizados de chufas avellana y limón. 
Rica horchata de chufa, hecha por nn 
antiguo maestro nevero valenciano contra­
tado al efecto.—Exquisitos refrescos valen­
cianos con toda ciase de jarabes. j , 
Sabrosos y especiales sandVichs á 15 y 
cts.—Bebidas y licores de todas clases á
to,condenó á Jerónimo Fernández BalleBíe-| precios samameníe desconocidos.
18.227.45Igual á. . . . 
á que ascienden los ingresos.
El Depositario municipal, Luis de Messa., 
V.« B.« El Alcalde, / .  A. Delgado. •
l>e Marina
— » . . . . . « El juez instructor del departamento de
bajo el pretexto de que eran agentes dé vi-|gj^jj Fernando interesa la busca y captura 
gilancia agregados á la sección de higiene. %  ̂ —
La policía tuvo noticia del camelo que i 
daban Pinetta y Gallero y esta mañana los 
eazóy condujo á la inspección de vigilan
ros á la pena do cinco años, dos meses y 
un dia de prisión correccional y 300 pesetas 
de indemnización al señor Prini.
Chocolate con tostada 45 Oéntimos. 
dafé ¿6 Puerto Rico, con leche 6 sin ella 
á 20 cts. vaso. ̂ Cerveza helada y al natu-
Cinco años de prisión por arroja? uhalrálde la acEeditada marca, Cruz del Campo,
del soldado desertor de Marina José Msr- 
jtínAlba, natural de Vélez-Málaga.
I —Por infringir la ley de pescaba 
multado en cien pesetas el patrón de la
sido
cia, hallando en su poder un certificado de Ana María del Carmen.
buena conducta expedido por un alcalde de |  Comandancia se publicará un
barrio, cuyo documento presentaban á la8|g¿̂ jj,j.Q cubrir ana plaza de cabo de
i»cofíes como el nombramiento de agénte y jjjjy vacante en este departamento marí- 
tma medalla del colegio de San Estanislao. |
Los detenidos han sido puestos á ‘ niwiiiin .......mid. I. A.»- ^  provmeii
J o s é  A g n l m . —Escnltor, Estatna-l ^
xio y Ornamentista. Trabajo en barro, es-1 F a ll« e lm lo n to a .-f-D e  dos sensibles
cayola,maderay mármol.MuroS,Julián,32. ipéidici&g sufridas por queridos amigos 
P a r e l i a a  S l« e tro -Q á ix n le o . —| nuestros de Ronda debemos dar cuenta, no 
Véase el anuncio de cuarta plana. | habiéndolo hecho antes por apremios de
R o r e b a t a  da e h u fa a .—En la Gerve- ̂  confección.
eería «Gambrinus», acreditado establecí-1 La larga enfermedad que venía aquejan- 
miemo que con tanto acierto dirije nuestro do al respetable labrador de Arriate, don 
particular amigo don Alejandro Solía, se Melchor Gómez Conde, tuvo fatal desenla- 
sirve la horchata de chafas, aquí casi des- ce, siendo su muerte sumamente sentida
conocida y que segnramente hará desfilar, en aquel pueblo, 
por la Cervecería de calle Marqués de L a-| En Ronda dejó también de existir, des 
ríos á todo Málaga. fpnés de crnel operación quirú»gica, la-vir-
E1 precio del vaso es el de treinta cénti- |taosa señora doña Concepción Gañestro. 
ino:5i. I Damos el pésame á las familias dolientes,
CcüntFai A Z eoelonea p i e l  J e b á i i |y  en especial ádon Amador Gómez Gil 
deLATQJA. I de Montes y don Alonso Sedeño Gañestro,
«B1 O o g n e e  G o n z á le e  B y a e e s  Hqos de los respectivos finados, 
de Jerez, deben probarlo ios inteligentes y |  C o b r a n z a .- E n  los pueblos que com­
personas de buen gasto. |  ponen la zona de Antequera tendrá lugar el
C a r a  a l  a a tó m a g o  i  intestinos i í l  cobro del tercer trimestre de la contribución
piedra
¡Padre mió, perdona á mis perseguidores 
que no saben lo que so hacen! dijo el Réden- 
tor.pero esa máxima sublime no representa 
nada para los cristianos caballeros que no 
han tenido la más leve sombra de compa­
sión para un pobre monomaniaco.
Y  v a n tres
El adagio de que á la tercera va la ven-, 
cida no se cumplió hoy en lo que reapiecta 
á la causá instruida por los delitos de robo 
y homicidio de Miguel Merino Breña, due­
ño de la casa de dormir de calle de Cuarte­
les.
Es la tercera vez que se suspende.
El defensor de uno de los reos, señor don 
Francisco Fresneda Alfalla, sé ha dado de 
baja en el Colegio de Abogados para el 
turno de oficio y por este motivo se aplazó 
la celebración de la vista hasta el próximo 
cuatrimestre.
J á le lo s  áe 4eve«ho
Ante el tribunal de derecho constitaido 
en la sala segunda comparecieron Antonio 
Ríos Martos, acusado del delito de hurto, y 
Juan Ramírez Muñoz, responsable del com 
piejo de disparo y lesiones.
El representante de la ley pidió para el 
primero dos meses y un día fie arresto ma­
yor, renunciando á la acusación que pesaba 
sobre el segunáp.
de Sevilla 15 cts. bock.—Leche de r&eá 
Suiza y Holandesa á 60 dls. litro, medio 
litro 30 cts.
Depósito de nieve, á precios de fábriea,, 
ai por mayor y menor.
Despacho á todas horas.
, 3, MARQUES DE LABIOS, 3
|C S - S ? .A J f c í r .A . .D ^ .
’íP B iM U iU É S»m «aiA sip anA iA ^  ‘|
Fórm ulas especiales p a ra  -teda (flas»'Hde»oulttTOB »
D EP O S ITO  EN  l A t t G A :  iíeartelas, 23 *
BSreceión: GlANADApaMhóndiga núms;
Sorbete del día.—Crema de coco.
Desde medio día.—Avellana y limón gra­
nizado. '
Precios durante la presente temporada;
Avellana y limón granizado, un real va­
so; Mantecado y toda clase de sorbetes á 
real y medio.
Servicio á domicilio sin Aumento de pre­
cio.
eiUBi:<.iM &&o WL,0:m. m ix t r íS. 
para viñas (marea acreditada.)
P A R - Q i D l U i
Sustituye con venUja al azuírm
Droguería de Franquelo
Piretráie Masr. -  M á la g a
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en esta Tesorería de Hacienda 245.767 82 
I pesetas.
WaUmaoal de 8áia de Oarlae:
M á q u in a s  f ls  e o s e r . - S e  componen 
garantizadas.-Santos 2, armería. |
Y i n á g p s d s  y s m a .—Elmás snpe- 
xior por su pureza, buen paladar y fuerza 
natural. Viuda de José Snreda é Hijos. Ga­
llé Strachan esquina á la de Larios.
S la a la o b o le s .—En la sesión cele­
brada en la Cámara de Comercio, y de la 
qué hemos dado cuenta, ppr los presidentes 
de las corporaciones llamados á formar la 
Comisión régional de alcoholes, seadopta- 
xon los siguientes acuerdos:
Comunicar á la Comisión Central la cons­
titución de la Regional y designar la Se- 
cretaria de la Cámara de Comercio como la I 
oficina encargada de recibir las comnnica-| 
clones é informes. |
Que hasta el día 6 puedan dirigirse á di-1 
chaoficina,las citadas reclamaciones de pa-1 
labra y por escrito, más bien por escrito, j 
ajustándose en lo posible al cuestionario 
del real decreto de 16 de Jallo próximo pa- 
do, formulando las que se refieran á la
ón los dias signientes:
Antequera, los días 1 al 5 Agosto iq06.
Valle Abdalejís. ídem 6 al 8 idem Idem.
Fnentepledra, Idem 9 y 10 ídem ídem.
>Hamilladero, Idem 11 y 12 idem idem.
Mollina, idem 13 al 15 idem idem.
En los días veinte y seis al treinta y uno 
del expresado mes de Agosto quedará abier­
to el segundo periodo voluntario en la Ofi­
cina de la Recaudación, sita en Antequera.
Por la Administración de Hacienda han 
jsido aprobados los repartos de rústica y 
urbana del afio actual, de Pojerra^/
« «
Mañana cobrarán los haberes del naes dé 
Junio último en la Tesorería de Hacienda, 
los individuos de clases pasivas de Hjonte 
pío militar y especial. ■ /
Félix Saenss Calvo
Ésta Gasa ofrece gran surtido en 
todos Ids articules de Estación.
Extensas colecciones en Batistas, 
Muselinas, Gasas negras, blancas y 
colores; Céfiros, Blusas bordadas de 
batistas y seda é infinidad de ártica* 
los última novedad para Señora.
Especialidad en pañería, alpaca n r  
gra y colores, grandes colecciones en 
chalecos fantasías y driles para caba* 
Ueros.
SECCION DE SASTRERIA 
Con gran esmero se confecciona^ 
todá fülase de trages para caballeros 
á; precios muy económicos.
PARA BANARSF
EN
L íflü s  üs V i p t s s  Sorraes
8AX4PA@ BIJAiS del PUERTO ú? U A S M
Sí.1 '  .''ox separado de las relacionadas con 
k ^ntadón.la regíame
Igual operación tendrá efecto en loa pue­
blos de la zona de Alora en la siguiente 
forma:
Alora los días 16 al 22 Agosto.
Alozaina, idem 4 al 6 idem id*.m.
Almejía, idem 1 al 4 idem idem.
Casárabonela, idem 8 al 10 Idem idem.
Cártama, idem 3 al 5 idem ídem,
I Pizarra, idem 6 al 8 idem idem.
El segundo periodo quedará abierto en 
Alora del 26 al 30 del mismo mes.
C a p tu r a d o .—Juan Aguilar Postigo, 
vecino ae Pizarra y reclamado por el Juzgja- 
do instructor de Alora, ha sido detenido y
Por la Dirección general del Tesoro pú­
blico ha sido concedida á esta Delegación 
la domiciliación del pago de dos créditos de 
la de Navarra, importante 186,50 y 107,60 
pesetas á don José Blanc y Balsella.
’ A T a";!!. •’« ii»  6 M « n n . nnwm ente ‘  4l«posl«ita 4» 1«,Q ue el citSi. mencionada autoridad.
Hoy han sido constituidos en la Tesore­
ría de H«^clendalos depósitos siguientes: 
Don Francisco Navairete del Idno, de 
1,500 pesetas, como arrendatarios de cédu- 
las peí sonales de la provincia para respon­
der á las resaltas de las liquidaciones que 
se practiquen dé los recargos municípaiés 
de las cédalas vendidas en Ronda durante 
los años de 1903, 1904 y 1905.
Don Rafael López Martin, don Antonio 
Medina Cuenca, don Francisco Gallardo 
Berdux, don Mariano Fernández Castilla
perecido una jumen’ta y una rucha, propie­
dad de Juan Burgos Pérez.
Sospéchase hayan sido hartadas por un 
sujeto desconocido que merodeaba por
El vapor transatlántico francéi
P O I T O U
saldrá el 6 de Agosto para Río Janeiro y 
Santos.
Mvayox fraaoSfi
I N I I B
saldrá el día 8 de Agosto para HelMa, Río- 
mours, Orán, Cotte y Marsella, eon trasbor­
do para Túnez, Palerino, Oonstantinopla, 
Odessa, Alejandría y para todo» ioapaertoe 
de Argelia,
El vapor transatlánticó fraceSi
¿ Q U i t A l N S :
saldrá el 28 de Agosto para Río Jaheiroi 
Santos, Montevideo y Buenos Aires.
elegante y acreditado establecimiento 
de baños de mar y dulce tan conocido 
en toda E ŝpaña.
Temporada desde 1.® de Julio al 30 
de Septiembre.
Médico-director D. José Impdütieri 
Molina Lario 5.
Expendeduría de tabacos de todas 
clases.
MADERAS 
Para comprarlsB en !fe 
m ejorescondidr(H ier\^^te  
la casa de y da. é Moji dt 
Maniíe! Ledesnia^caLj
Z S Á L A O A
Faraearga y pasaga dMgirsr á su sonMf > 
aatsHo D. Pedro Góméa Ohadx calle de Jof 
sefa Ugsrte Barríentos, 28, *gAi:,AGA.
1'
la comisión regio:?®! P®» dictaminar sobre ; ^ |y  don Joeé Márquez Cáliz, de 320 pesetas
el mismo asunto y ®h naxón de los informes ®  ̂ P” * ® subasta de la ca-
leciblSs, remitiííoa ¿ 1® Comisión central. de Cártama á Goín.
Y por último, remitiJ úéta de estos 
acuerdos á la prensa local, ®n
publicación para que llegue á conocí- 
miento de cuantos tengan inteiés ®ú estos
” u n « c u í a x i o t « b l o . - D .  Isidoro Lo-| F s í* t« s . - P o r  hurtar una aríobade 
zano Martínez, apreciable amigo y correli-'páíatas dé los bancales que en término de
gionaiio nuestro, que vive en la Carrera de CanilUs de Aceituno posee Cosme Urrión ,
Capuchinos núm. 36, nos manifiesta, para Moyano, ha preso la guardia eivil a María |  muebles de tapicería, antigua, moderna, 
que hagamos pública su gratitud, que e > González Mailíc. |  comente y de gran lujo. Corte y hechura
Dr. Villar Urbano, desinteresadamente, y ‘ D z o o m le o .—La fuerza pública de Mo- 
solo por amor á la ciencia y á la humanidad, clinejo y Carratraca ha intervenido 4 pistó­
le ha extirpado un tumor en la laringe que las á otros tantos indiríduos que las usaban 
le tenía en grave peligro de muerte. |  sin las correspondientes licencias.
El interesado, que debe la vida á la^ U n  zá tliro . — Serían las seis y
Taller de Tipicería
de MANUBL. FBÑA
CALLE DE LOS MARTIRES, 4, 
Economía sin igual 
Confección esmerada de toda clase de
de fundas y todo lo concerniente al ramo.
Reformas de todas clases y se hacen tra- 
bsjos á domicilio. Especialidad en cortina- 
 ̂je. Extenso surtido en sillas de campo 
me-|vi8je8 marítimos, desdé 3*50 pesetas.
é
S O O lB 'tÉ
f& A. PAVIN DE LAFARGE
Cementos especiales para toda cla- 
' se de trabajos. '
Las fábricas más importantes del 
mundo por su producción y bondad 
de sus productos. Producción diaria 
más de 1500 toneladas.
Representación y depósitO'rĵ  ■
de J. H e r r^
CASTELAR, 5
(lEraeiB lE II m i )
Daprovineíai
MADERAS o 
i m  OE PEDRO VAtiS-BAM
Prineipsl, núm. í(Si
1.® Agosto Í906, 
D e  ISan ISeb^Rstláu
La reina madre y los infantes salieron á 
las seis de la tarde en coche, paseando por 
la carretera d,e Loyola.
El válle estaba animadísimo á e&asá de 
la  festividad del patrón.
En la fiesta reinó la mayor alegría.
Se registraron varios.incidentes.
Tin joven se cayó á la ría, pudiéndo ser 
salvado después de grandes esfuerzos.
Varios sujetos cuestionaron con otro que 
venía solo, apaleándolo brutalmente.
Al Uegár á San Sebastián, el agredido 
encontróse con uno de los apalesdoses lla­
mado Francisco Cabañas y aeometiéndole, 
le infirió una puñalada por la espalda que 
le atravesó el pulmón,dejándole en gravísi­
mo estado.
Btña guñgrieat:»
Dicen de Puertollano que en el pueblo de 
Mestanza (Ciudad Real) riñeron dos her- 
m ^os con un su jeto, apodado Caireles.
Esté iH&tó á SUS dos contricaaté^ji 




La Cámara de Comercio ha ' abierto uUa
bpaporbedores de maderas dsi Nóxto á | información pública acerca de la manera en
Sásepa, m  América y del país.
JFábrica de aserrar «IlelleeteB
(«ntos Cuaxi«t»i), 4^ O..
que deba reformarse la ley y reglamento Se 
alcoholes. "
También se han reunido loa presidentes 
de los gremios para tratar ideJOs medios
conducentes á la supreaión del im|aero 
I de consumos. ' 'É
' El ás 'de Sais; Mebaatián'' 
Amplío detalles sobre el accidente kp: 
movilescjO que telegrafié.
El vehículo del señor IVodríguez 
atropelló á' Ignacio Goñi, en el moiaeate 
que bajaba dél tranvía, lanzándolo á pinco 
metros de distancia. /
Goñi resultó con graves contusioiíM y 
una fuerte conmoción cerebral. /
Al desviarse el automóvil, arrolló i  Be­
nita Arregui. 'l
Mnff¿s:>xno
Telegrafian de San Juan de L &  q,ae con­
tinua grave el señor Fernandez DiiiOy pa­
deciendo fiebres tíficas.
De BiSbáo
En una mina,propiedad 40 D. AloaaoTe- 
gui, ócupábanse tres obrercis en abrir ím 
boquete en la gislería. - 
Uno de los trabajadóri^i dió, inconfftóen- 
temente, fuerte golpe, disparándose rin ba­
rreno que debió queda^i sin estallar.
Por efecto de la terrible explosión ifiiul* 
tó muerto Mauricio/ Arias González, cuyo 
cadáver presentaba horrorosas mutiUcio- 
nes.
La cabeza estaba cercenad® y el 
dividido en trozos. b
A cuatro metros de distancia ai 
cadáver de José Rezara, con la cueza dej- 
trozada. ^
También Francisco Diegueí^recibió va­
rias heridas en distints 8 past;^ del cnê o. 
De Bllbfto
Con motivo de la festividad, de S. Ignacio 
da Loyols, celebróse en el f^ntón Euskil* 
duna nn festival regional, al qqe acndlii 
gentío inmenso. /
En el teatro Axxiaga b̂ íábo concierto poi 
la noche tomando parte él orfeón bilbaíno.
Cantóse el Quem4Haleo Arbola, eiondo 
ovacionado delirantémente.
De'TalextjcIii
En el teatro Principal se han veiifieádo 
los juegos florales presididos por el minia- 
tro de Inátrucción pública señor Jimeno.
El estrado estaba brillantísimo; véíanio 
en el machas y hermosísimas valencianas, 
representaciones de los centros,'spciedadés 
y corporaciones y marinos.
La flor natural ha sido adjudicada á don 
Juan Bautista Font.
Este ha designado como reina de 1« fiDot* 
á la señorita Máría Monteti.hlia del manad» 
deBáttida.
El mantenedor de l^s juegos selói Sai- 
lies, catedrático de medicina de Hamelona, 
pronunció un discurso defendíeni^ 
nomía regional en todos sus órdffl?î í«i 
afirmando Ja  necesidad déla unl^d déla 
patria ̂ ozgue la agrupación hace fuertes a 
las naqmhes.
lib rad o r dice que el separatiemo aenii 
necedad, locura, y desequilibfio certbwl.
A continuación levantóse el mMirtid de 
Instrucción pública salienfio de íes hdiios
un breve y elocuente discurso diciendo
que hablaba en castellano por repiesent»» 
al Estado pero que tan hermoso es el w* 
lenciano como aquél.
Afirma que en el acto de jurar el can® 
ante el iey, acordóse dé 'Yalencía, á 
se ofrece con cuanto sepa y pped* 
lo que tiende á benéfisiarlai 
Elogia la labor realizada por la 
nat en favor dé la cuitara regional.
El peiniatro fué ovacionadísimo.,
MAS ;<ee Bilbao
En é l paseo del Arenal se han desiv»®- 
liado graves desórdenes motivados poi h» 
diferencias que de antiguo separan á 
caítairás y navarros.
La banda municipal, queAslaba tocen® 
aires vaseqs, interpretó el Guernikako a** 
bola, j  al terminarlo, un grupo de rioj»®®»' 
resentidos porque en Elorrio, durante 1*» 
últimas fiestas, destrozaron los blzcsitsw® 
el escudo de Rloja, grijiÉ|«)n: ¡Viva Rlcj»‘ 
Loa bizoaitarras respondieron con el I»!* 
to de ¡Viva Vizcaya!
Seguidamente establóse una coliifo"' 
menudeando los estacazos. ^
El revuelo que se produjo entre ia mBW" 
tnd que oenpaba el paseo fué indeacriptil®»
(
Fábrlea de Platería: Ollerias, 23 ^  ¿ k  Í X ' É O Í Y Í . O  I ® 0 . " b 0 * l _ e  b  ORANDES EXISTENCIAS.—PLATEMA Y RELOJERIA'
Suonrsiü: Compañía, 29 y 81 *  A  a - y  JL A  » I L S V S in .*  «  objetos artísticos de elootro-pIata.-Pnr íes de Ítóriüí
9 o in p F a  d o  A U r a ja s  a n t io t t a a ,  b v iU a n t e a ,  e a m e v a ld a a ,  o r o  y  p la ta .> I< a  e a a a  q u e  p a g a .  ~  ------
BOi-101010'Bl?̂ ' m á M J i i
w m im m m m am m a
Ju0Y©.s ̂  4® -̂ -̂ ASto 4e. 1906 ̂
Todo el mando.cúTría,&tiopellándosd unos á 
Otros 7 mochas señoras se desmayaroa,, .
La policía intervino y cuando se ,logrj6 
spacigaar, los á|iiffl08 pudo verse que era 
crecido einúmeifo de las personas que ha­
bían suj r̂ido contusiones y heridas, leyes.
Se han practicado veintidós detenciones.
Be Madrid •
1.® d e  A g o s t o  1906.
E l  T is je  d e  lo s  re y  es
En el ministerio de la Gobernación se^a 
recibido un telegrama del Semáforo de 
Queenstoivn, anunciando, el paso del Gi­
ralda,
El yate regio hizo señales por. medio de 
banderas, comunicando que el viaje era fe­
licísimo.
Inmediatamente trasmitió el señor Alba 
á doáa GnsÜim eeta noticia.
Al entregar el despacho ál Gobernador le 
exigieron peseta^! 4‘10 -pasa poder abiirlo. 
l le tr is itó d o s
Se ha récibiáo un telegrama oficial eñ el
En nombre de la comisión organizadora quenada hay résuelto acerca de la trasla- 
profmnció un elocuente discurso el Director k,ción de loa penados de Africa.
dei Instituto técnico,
Pallarés habló también, enalteciendo el,| 
trabajo; fastigó las costumbres de las es­
cuelas en que se obliga Á los niños á que 
pidan á Dios el pan de cada dia, en lugar 
de enseñarles á ganarlo.
—Los republicanos gestionan un mitin 
en el que tomará parte el señor Pallarés.
De Valeneta
El Sr. Gimeno hs visitado da escuadra.
R ep ^b ls^e ló n , d e  m o ia teb
Una coinlsión del Consejo forestal trató
M atem áticas
ELEMENTAL y  SUFERIOB
montes.
Roeaudaelón
La recaudación del mes de Julio ha su­
perado en cuatro millones á la de igual 
mes del año anterior.
AbBíolaelási
El Supremo de Guerra ha absuelto al ea-
Daspues asistió á la bataiba de flores,que Ipitán de Infánlería de marina don Tomás
estuvo brillantísima.
-. .' Má« de,Valenetm,, -
Se ha encargado del- Gobierno civil de 
Valencia él señor Gomenge.
A su llegada se le dispensó un afectuoso 
recibimiento.
En el paraninfo de la Universidad se ha 
verificado la distribución de piemios á loa 
alumnos de las escuelas municipales.
El ministro de Instrucción, que preside 
el actOi pronunció un discurso elogiando la
que se anuncia que muy pronto llegarán é|ensefiánza, base de nuestra legenerrción. 
un acuerdo Francia y Suiza. I  D í̂cpuéa se dirigió el niinistro á visitar
Está inteligencia se interpreta como qnlias ob^ás del puerto, 
buen síntoma para Éspafiá. i  Invitado poí la Juntá hizb una escur-
«La Qaeestá» Isión en el tren de servicio da las obras.
El diario, oficial publíc* el tratado de |  Por la noche’se celebró un banquete en 
extradición entre B* paña y Guba. |el irestáurant íMiramar.
c£ia Coarrespoiadeiicia d e  E sp añ a»  A la. hora deudos brindis Jlmeno dedicó 
Según asegura este periódico; resulta; ¿Jogios á la JiAita, tnérced á cúyas géBlio- 
icexacto que sean perseguidos determina- nes se logáátá beneficiar los íervieios del 
dos Ayúüitamientós, perjudicando con ello puerto.
y afio ao s  elementos del partido liberal á los —En el cónéhrsó de carruajes obtuvo el
qué ee supone quejosos, llegándose á ha- ^limer premio el vehículo que representaba 
blar con tal motivo de divisiones y fraceio- un japonés lievándó cestas con tazas de té; 
nemiéntos del partido. . , , él segundo lo alcanzó una litera LuiaXV
Barandiaran.
C o n e u v s »
Se ha publicado el concurso para proveer 
plazas gratuitas desUmadas á.los huérfanos 
de generales y oficíales de la armada.




i .  p o r  iO p . in te r io r  c o n t a d o .. . .
9 p o r  l o o  a m o r t i z a b l ^ .. . . . . . . . .
G é d u la s  6 p o r  i C Ó . . . . . . . . . . . . . .
C é d u la s  é  p o r  100. . ................. ..
A o c ip h e s  d e l B a n c o  E s p a d a ^ ...
A c e ió n e s  B a b e ó  H i p o t e c á r i b ..
A c i o n e s  G o rn p a ñ ía  T a b a c o s , 
q ^ i p a  '
ffuris v íslá .............,,;........
l a n d r e s  v i s t j a . . . . . . . . . . . . . . .............
Telegramas de áltima liara
S (3,30 m a d r u g a d a ) . 


















Plaza de la Constitución núm. 9 
(Fotografía Mtfderna)
M  G ranadino
Bfnvo ñ s  P.um pta Nttmvm ikñm . 8
Gran barato de encages y tiras bordadas 
por piezas y varas. Espécialiáad en géneros 
de punto. Gran surtido de abanicos japone­
ses desde 2 reales en adelante.
Oespaclio de ¥ioos ie  Vildepeias T U T O  y S U N O O
B uen n egocio
Por ausentarse su dueño se traspasa una 
tienda en calle de 1.» y esquina con tres 
huecos.
;Informes Nícaaio Galle  ̂7, 3.® derecha.
11’20
27’94
Todp ello es pura novela y fantasía 
Lejos de perseguir y molestar á corpora-| 
ción alguna ¿formada por individuos 'de tal ̂  
A cual flucción, el señor Dávila, por tempe- 
vamento; por carácter y por conducción .re­
conoce la conveniencia de que las fuerzas 
liberales marchen unidas y pj,ra lograr di-' 
cho objeto se propone sostener en el minis­
terio una política de paz entre todos los 
eleinentos que integran el partido, sacrlfl- 
.cando, si preciso fuera, todo interés peiso* 
«nal én pro de tan elevados propósitos. ¡ 
Proclama La Ckk'respóndencii que estó e»
El juez ha dictado auto de prisión contra
d;r:icrw7;ToÉ f - f »
restantes (Boches presentólos la camisión.
Be m M m
|.Badalona se extralimitó.
Dícese que Haurto há pasado la fron-; 
Uera.
1.® Agosto 1906, 
Alvavado
A las diez y media llegó el ministro de | 
Marina, siendo recibido por el subsecreta-; 
rió y una comisión de jefes y^oficiales de la ] 
Arneada.
Géiu Réstsarsmt y  tiémda^^Aet^^ydaOi^l 
C ^ r i a n o  M a r t ín e z .
Servick); á la lista y  caMertó#MeBdé^|)e^ 
setas 1,50 en adelante.
A diario callos á la Genoves»¿>6  ̂ pesetasl^ópmx Romingumz „ .
El presidente del Gonst-jo ha dicho que| * ^ r ’.
- , , 5¡ la visita de Salmerón obedece á inflaenciasl Visitar esta casa, comeréis bien y  bebeí
lo que piepa y practica el ministro de laf j -  aolidaiios;que muestran deseos dóÍ^®? exquisitos jdnos.
T, rrn« irt «ftn tfA Y irt |  L r  Alegría.—18,  G a s a s  Q u e m a d u s , 18.
El gobierno dejará hacer y ellos verán|i»iii»iiwin.. i i ' mi m
o ¿ M Í y « i o n e -  l  0  m ^ c a l e i t í i w a s
Consulta médica gratuita
Todos los lunes y jueves de 4 á 6 de la 
lárdó en la calle de S^igaata núm. 8, 1.®,- á 
cargo de don Gasto Morálos Monleón, mé­
dico de Sanidad Militar, Éx-interno de las 
clínicas de Granada.
O a l l ®  S a M  d e  B i o %  3 ñ
Boa SdearSo Diez, dueño de esta estableeimisato, en sombinaoión da soe ’ssrsdilaiñ 
sosechero de vinos tintos de Valdepeñas, han asordado, para darlos fi soace^v pAhilas 
de Málaga, expenderlo á los siguientes PEÉPI08t
1 ar. de Valdeneás tinto legítimo. Ftag. 8^-- » 1 ar* de Valdepeña Blaneo. ■ • Ftás*
lí2 id. id, id. id. . » 3 .-  i 1|2 id. id. id. . . . » 8.—
Il4id, id. id. id. . » 1 .5 6 Íli4  íd, id. id. . . . » 1.59
On litro ValdepeSa tintó legítimoc Fias. 0.45 i Un litro id. id. . . • * 9.45
Botella de 3{4 de Utro . . . . . > 0.S0 i Botella de 3|4 de litro . . . . » 0,88
M é  é l v l á w  l a s  «®&aEs: ® allé  ©asa. J n a s  elo Ilion ,.
Mova.—Be garantiza la pureza de estos vinos y el dneño de este estableeimienlo abó' 
narval valor de 50 pesetas ai que demuestre coa certiflo&do-de análisis expedido por 
él Laboraterio Monioípai que el vino contiene materias ajenas al producto de la uva.
Fara comodidad del público hay un® sucursal dal mismo dueño en calle Oapaohinos,lg«
ALCOHOL
nsB»am<rjas «gwaanmaoi
C O R R I D A
Visitar en la Galeta la venta del Yerno de 
Gonejo, donde encontrareis un esmerado 
servicio en comidas y bebidas.
Sisryicio á la carta.—Se sirven banquetes 
á precios arreglados.—Magníficos merende­
ros Co)a vistas al mar.
Gohfc;rbación, y que áflrmar lo co trar o re 
vela 6Í deseo-de enconarvias pasiones.
' ./ , BegreÉd: ;
Mañanh; regresará el ministro de Gracia' 
y justicia^señor conde de Rpmancnes. 
r |á ñ e o  d é  G p b ern ite lA a  
Cuanbo Dávila termine las conferencias 
con ios gobarh^*^^^^  ̂ ocupará de la com­
binación de iíscíelwio®* íúe será reducidí­
sima por efectó del carácter administrativo 
del cargo
Des^pués u l^ i^ iá  la combinación de alto 
personal, y una véz aprobada ésta empeza­
rá la redacción del presupuesto y de los 
proyectos de |ey que ha de presentar á lasi
COiPti9iS« \
E a  e m b a ja d a  dó l Tft^esksio
Insiste un períódico en que el candidato 
probable Wra la embajada dél Vaticano és
el marqués ide Téveséa.
Ei Gobiar]^ vpría pon guato qúñ acepta­
ra, paró descj^océ su actitud.- 
Cierto qué 1̂ ' le ha consultado,, más su 
contestación n o \e  conoce en Madrid.
E a'M eitdScidaA
Ayer comenzó Iá''jecogida de mendigos. 
Eu el paseo dé* la l^stellana fueron dete­
nidos caalenta, y tres, conáUciéndólOs ál 
Gobierno civil para su clasificación.
Los verdaderos pobres serán socorridos 1 
y á los profesionales se les perseguirá acti­
vamente. '
A ios delegados íáb los áistiit03¡ dióselesr] 
«acargo de fácílitar lós antecedentes preci- 
■ sos. , ' \  . ■
Alba visitó anocho pi^ticülarmente las 
tSeíeg&cíones de láLáíihai Taclusa, Congre­
so y Palacio, pudiendo apreciar grandes 
deficiencias en el pfersónal.
' El gdbernsdor recohóce que hay'muchó 
¿ué enmendar y corregir. , ’ |
A . ’ D ééávettiénéla  |
\ L o s  périódieoB de d^ehe consideraniné- 
xActo que qn la conferenei» celebrada ayér, 
trataran Dávila y López Domínguez de la| 
combinación de secretarios de gobiprnó, 
atribüyéndo á esta cuestión muy poca im- 
poirtaD^ía para someterla al presidente del 
Consejó, toda vez quedes ‘dé la escíusiya 
competeií^ia del ministro de la Gobernación 
quien estjá|de perfecto acúerdo con sus com­
pañeros.
La Correspondencia desmiente qoe entre 
Dávila y lortiemás ministros exista discon- 
fOrmidadii \
Se asegara qae hoy ha recibido en ’San| f e b r i c l d a s
Sebastián el Sr. Gallón las observaciónes |  a l  s a ló l  d e  G o n z á le z
formuladas por Francia enforden al arancel, j médicos lo recetan y el púbfico lo 
„  '■ir*ll®®f)Mlent(l> i  procíama como-el medicamento más eficaz
Ha fallecido el escritor militar Sr. Lana- * y  poderoso contra las CALENTURAS y to- 
lida (¿?) I da clase de fiebres infecciosas. Ninguna
E le y a e lo i i  d e  d e r e e l io  I  prepmradón.es de efecto más rápido , y se- 
La comisión de exportadores de frutos de |  gvtro.
Levante y Andalucía, se propóne rogar á j ¿g jarcaja 3-pesetas. Depósito Gen-
Navarrorreverier que evite el aumento de'j tral, Farmacia de la calle de Torrijos, nú- 
derechOs de importación que Francia pro-1 mero 2 esquina á  Puerta N u e v a .— Málaga, 
yecta implantitr.lo que ocasionaría la riu na l ■
fie aquellos producios,
F @ F i i á i A d l ® z
N U E V A , B4I
Salchichón de Vich calar un kilo 7 pese­
tas, llevando tres kilos á 6.50 pt&s., kilo y 
coirieiíte un kilo á 6 ptas. y 3 kilo á 5.50 
ptas.uho.
Jambones por piezas de Ronda y gallegos 
frescos á 3.76 ptas. kilo y curados á 4 pe­
setas kilo.
Salchichón malagueño elaborado en la 
casa un kilo 5 pesetas y llevando 3 kilos 
8á 4.75 ptas. kilo.
Chorizos de Candelario á 2.60 pías, do- 
cena.A'
Chorizos de Ronda en manteca oh kUo 
4.50 ptas.
Caías de meriendas con surtidos varia­
dos para viajes y cacerías de 2 á 5 pesetas 
una
c^sa no tiiBne ninguna sucursal.
cío á domicilió.
Los derechos de la naranja importan aiío- SALVADOR MARQUEZ
ra. cinco pesetas y piensan pleyaalós,aecho; |  <nT13Tt T A 'PCrí^»iTt'Ii''KnT‘TQ’T' A
Los comerciantes éxtránjevos hacen pé-|
didos condicionales, hasta tanto que s e r e - l^  ía  Facultad de Medicina de Madrid 
Buelvá^l áBuntó. |  Acera de la Narina, 27, praf.
' A líS ím a- I ^^ectelídaá sa dentaduras artificfáíesi
Gontinna la alarma á causa de los fre-1 sistema ammoano. Dientes de Pivot, coru- 
cuentes casos de cólera exporádico, en ra- i  ñas de oro y empastes en platino y  pcwce- 
zón á hallarse ipfastadas algunas aguas. |  lána,=-Trabaje especial en orificaciones» 
La jqnta de sanidad se reunirá para tra-í Extracciones sin dolo? pop medio d© «&©«*• 
tár dq lá cueátión. |  í4sígos, premiados en la Exposición A©
Ija&0«ptKbl(Da Iris , Asepsia eempletá y rigurosa,
Suiza ha renovado las negociaciones pa- f  ««bíj ■■ h mi im 
ro concertar uA tratado de comercio. i
’é  y  I S e s t a i a - a r a z i t  
, I s A  X i O B A  ■ ' 
M Á iR ^U E Z  .
Pisza dé la CÍohstitación.-MÁLAGA 
Oqibi;3rto de (los peóétas hasia íes óinso 
.dé M Be tres pesetas en adelante á 
tódaf hórás.—A ¿{¡ario, M&fiarirónes á lá 
MapoÉtan a.—Variación en el plato dél día. 
—Viáo© de las mejores nhiroas oonooidas y 
primitivo solera de'Mentilia»
Qaida abierta Ja Meveri?, ‘ss sirven her 
iadoide todas clases.
©ox’y le io  á
NEUTRO Vín ic o
NEUTRO NO VINICO 
DESNATURALI ADO
los mejores y  más baratos. Remesas al interior
SRAHDES ALMACENES DE DROGAS PARA INOUSÍBIAS
m r m m  c u ñ c m i .
Ventas al por mayor Calle de Cisneros n^m. 55
y detall____________________ M A L A G A
S^miao 0im3h
Optica, Fotografía, instrumentos científicos, artículos para el dibujo 
lineal. Án'tigda casa Ríeumont y C.*, sucesor Esteban López Escobar S. en 
G., cálle de Granada trasladada al núm. 3 i de dicha caüe, esquina & la de 
GaldeTería.—Grandes rebajas de precios.
TALLER DE TAPICERIA
B E  JUAN SANCHEZ GARCIA
El dueño de este tsllsr dedicándose exolusivamante á fabricar el artículo de tapicerííL 
puede of recer si oliente gabinetes Je todas piases, sillerías de caoba ó nogal Luis XV o 
imperio y cortinajes á precios sumamente ventajosos.
Se hacen también toda clase de reforma.
_______ _______________ tilBÓRIO GABOIA, 11. (antes Almacenes)
Fvstlvel de Isi enseñanza.—Eu |
el local de la E(á>nómica se reunirán esta | 
noche á las nueve los profesores de las cía- , 
■jBsa sostenidas duró te  el actual curso por ' 
la expresada corporación. ^
A  A le m a n ia .—Gon objeto de aeom- I  
pafiar á sus hijos que van á perfeccionar |  
sus estudios ,en un colegio de Alemania, |  
hoy marchárá ai extraBjero nuestro distin- |  
tinguido amigo df)ú Adolfo E. Pries. I
F e l ie . i ta e ló n .—Los Síes. López Do- § 
nqíuguez y Báviia han contestado dando |  
gracias por |a  felicitación que les dirigió la |  
Asociación Gremial de Griadores Exporta- |  
dores de vinos de Málaga con motivo de sU f 
nonüiramiento para la presidencia del Coa- |  
sejo ¿é Ministros y Ministerio de la Gober- |  
nación. |
In e ld l« n t« .—En la calle de Gasas A© 
Campos surgió ayer tarde un enojoso inci­
dente entre un empleado de Hacienda y 
otro que presta sus servicios en la caseta 
que la Sociedad Propagandista del Clima- 
tiene instalada en el Muelle de Hereáia.
Se crazaron ^ntre ambos frases como 
mientes', y mientes como puños, resuiían- 
do el hacendiata con varías eontusiones en 
la cara.
Un conocido facultativo que oportuna 
mente pasaba por el teatro de la lucha, 
evitó que la cosa pesara á mayores, sepa­
rando á los contendientes.
El que resultó peor librado fué asistida 
en un almacén de pasas, próximo al lugar 
de la contienda.
Bi® v lsj® .—Ea el tren de la mañana
URO Y S A EN Z
_  , . _ . ® salió para Aguas Buenas la señora viuda
R »B r® 0O.—Después de una ausencia |  ¿g Aguilar.
( S E I M g  DE U  lOCHE)
1.® Agosto 1906, 
De l^an S«bft«tlán
El tiempo eáhérmosíslmo.
Llé^an piuchos forasteros, notándose 
gran animación.
—Los \ representantes de los Estados 
Unidos y Honduras visitaron hoy á Gallón.
—Ei Director de la escueia'de Comercio de ordenanza.
El ministro dé Hacienda conceptúa ina-i 
Cjftptablés iíi|8 eoadiciones. |
N em bs*am Íe iito  p ? o b z b l e  ¡ 
Dícese que será nombrado gobernador- 
militar de Gs^dejuz el general Macón. t 
F Á llt te lm lo n to  |
Ha. fallecido el general de la Armada se- ! 
ñorfj'uzmán. |
FantaBia»
López Domínguez califica de faatasi&¿el 
rumor qudiacpgen los periódicos réferehte 
á ia  rhptaáa'Áé rélaciones con el Vaticano»;
Insiste en que se nombrará un embajador' 
de altara, que pueda competir y mantener 
nuestras aspiraciones con los representan- ¿ 
tps de la curia romana.
Dicé también que el gobiérno hará las 
necesarias gestibness, >ih violencias de nin­
guna clase, y aunque es posible que haya
*Sezxatiia..d®' Alié'«»bél Vinloó' 
íáén contbdos los dérechos pagad.os,
___  I de  97® á  33 p e s e ta s . D e s a a t n r a j iz a d o
dé 95® á  18 p ta s . la  a r r o b i  de 16 2 j3 l i t r o s . 
L ó s  v in o s  d a  « a  e sm e ra d a  e la b o ra c ió n .
de varios meses, ha regresado á Málaga el 
ingeniero Mr. Ulysse Roux, encargaiio da 
la fábrica de los Sres, Jiménez y Lamothe.
Mr. Roux marchará piobsblemente en 
hreve>á Italia, clonde le-ha sido ofrecida la 
jdireeción de un importante estableciíniento. 
«S o l y S o m b v a » .—El húm. 526 de
 ̂ i FABRICA DE CROGOIATES
jL A A B E IJ i
. Chocolates selectos fabricados con 
cacaos de Guayaquil, Caracas y Gey- ' 
lan, con vainilla ó canel . ; - ̂ ^
¿ ‘¿ Especialidad en cafés tOsíadós y , 
(crudos de Puerto Rico, Moka, Jamai- 
^cay Otras procedencias.  ̂ ; ■
Tés finos y aromáticos de Chini, 
\^Geylan é India.
; DepófUo: Casíelar,
Sobrinos de J. Herrera Fajard? J
S e c q  a ñ e jo  d é  1902 c o n  í 7® á  6,50 p b s ;  D e ]  este p o p u la r s e m a n é rio  t e u t i n ó , c o b e s p ó n - 
1903 á  6,  D e  1904 á  5 l i 2 y  1905 A  5 . D u l - ! d ie n te  a l ju e v e s  2 da A g o s t o , v a  d e d ic a d o  á  
c é í ^ e d r o  X i m é á  y  m a e s tro  á  7,50 p ta s . L á -  j la  in te re s a n te  in fo rm a c ió n  gsáflísa de la  p r i-  
g r i l a  d e s d é  10 p t a » . e n  « d e la n tó . [ m e ra  c o rrid a  de  fa ria  en V a le n e is » Ja  c rie -
L é s  d e m á s clasés sup ésíore s á  p r e c io s f b r a d a  e n  A li c a n t e  á  ben eficiosdé la  p re n sa  
m ó d ie c a . > |  y  la s  d o s  n o v illa á & s  e fe e tu sd a s e n  M a d r i d ,
; D e  tr á n s ito  y ,á  d e p ó sitp  2 p ta s . m e n p s . I  cotí p r o fu s ió n  de in s ta n tá n e a s , re p ro d u o fe ñ - 
r r  á  Á / r d  t l i Á T  'se a lq u ila n  p is o s  i n o - f  d o  lo s  in c id e n te s  m á s n o ta b le s  de la  l i d i a . 
l A i V l J j i l l i i l  á é rn t'B  e slíe  S o m e r a  3 1 L a  c u b ie rta  re p re s e n ta , e n m a g n ífic a  a m - 
y 'S  tío n  v i s t a s  a l M u e lle  H é r e d ía  y  c o n  a g u a  I p lia c ló n , á Lagartijo chico re c ib ie n d o  u n a
José I»peiiitiei*i
M É D IC O -C IR U JA N O  
Especialista en onformedades de la mX' 
rozamientos, ínevitableréa estos casos,es-í trfz, partos, g&rgante, venéreo, sifilia y es­
tima remotísimo que sarja una' raptara,da- |tómago.—Consulta da 12 á 2. 
da'las buenaB lelacioses que nos uneá con I „  MOLINA LARtOS, 5 
la Santa Sede i Honorarios convenoionale».
a «.Al* «al. a AAmAAtA.iA. «TI Desdo 1," de Julio consulta ea los baños Respecto á la nota sobre cementerios y ^ n ,  EstreUa.
matrimomus civiles, asegura que en nada I
afecta á las negociaciones,. f
G íg u z n  I s a  p rreaen tae io n B B
ejevfda pór motpr, eléctrico.
F a^F itéM o:'' A lam B de;. 21
fiotíGías t e a le s
ovación en la plaza de Valencia. jEpte núm.
de singular inteiés para el público afidióna- |  meiro.
En el de k s  once y treinta llegaron de 
I Madrid, nuestro particular amigo don Ri- 
f  cardo Yotti Ayuso, don Fernando Loríng 
I Martínez y doña Teresa España.
I —De Córdoba, don Joaquín Gamito.
I —Ea él exprés de k s  cinco de la tarde 
$ marcharon á Madrid i el conde del Feñón 
I dé la Vega, don Silvestre Ferüáúdez de la 
Somera, don Manuel Loriog Martinez y don 
José Gutiérrez Mesa y señora.
—Para Linares, dc»Q Juan Figuer^edo.
— Sa el correo dé las ciaco y meíiia llegó 
de Madrid, ei aplaudido actor maiagueño 
D. Gsrloa Ailñn-Pe*kín».
Da Monípeliier (Fíancis) el aprficiabie jo- 
véa D. Nieolás Lapeira Picazo.
Del VaU0i.de Abtakjís, e| facultativo de 
la beneficeneda municipal D. Juan Casar-
U üiñM éfa' M Af « g »
Día 3Í db Julio
París á la vista . . * 10.90 á 11.20 * Julio.
Londres á la viaU . « de 27,88 á 27.92
H^obUjgo i  la vista. de 1.365 á 1.370 
Día. I.'* DE Agosto
Pasfs á la vista *, . . u©. 10.80 á 11.10
Londres á la vista» . . do 27.80 4 27.90
Hámburgo á la  vista.
do, sé> vende al precio corriente de 20 cén­
timos en toda España.
Gsdbb d® BOOOi*PO.—Estado demos­
trativo délos sérvícios^médicos-quiiúrgicos 
prestados en la casa de socprrQ del jdietiito 
de k  Merced durante el pasado mes de
Asistidos en sas domicilios, 629; ídem 
en la consulta pública, 383; carados de pri­
mera intención, 88; idpm en la cura públí- 
blica,. 379;-Total, 1.479.
Málaga 1.® dé Agosto de 1906.—El Di-
áe 1.360 á 1.365 f rector:. P. O., José de la Plaza.
I'  ̂  ̂ '
M®gp«aio.—-Ni)tablemante mejorado de 
su dolencia ha regresado de Ronda, nues­
tro spreciable amigo y cpmpañeio en la 
prensa don José Crovetto Gróvetto.
Sea bien venido.
CongPBBO F«ovlnol®l til®
Ponemos en conocimiento de ios 
señores congreristes que no posean el Car­
net, que pueden pasar á recogérió, en el lo­
cal de k  Sociedad de Cíenci&s, (Palacio de 
San Télmo) de 4 á 6 de la tarde.—Lo Junr 
ta organizadora.
N u e v o »  8 ® oloa.—Han sido admití-
Dávila presentó A López Domínguez una' 
nueva tanda de gobernadores.
£ñtl®rzo
El entierro dél general Guzmán fué pre­
sidido por el ministro de marina.
Asistieron al actos lós Oficiales de la ar­
mada destinados en el ministerio y una co­
misión del ejército.
Al cadáver se le tributaron los honores
de Zaragoza ha cumplimentado á la real: 
familia.
Los infantes doña María Teresa y don! 
Fernando pasearon en tandean por la ca-| 
rretera.
Gam M dbeñfdbo
Dicen de San Ldcar k  Mayor qpe en el! 
blo de Espartinas un perro rablóso mor-| 
V cuatro vecinos, un caballo y varias




La g uárdia civil logró matarlo.v .p®B«PD«lDiB.a
El lun\ iéx-. .  ̂ ue vinieron al Congreso de Jatranjarosé
^®El dominé ' obsequiará con un han
__ m ’bidabo y después se les dará
' T \\  ,
lío maicliaró á 'VJíileficift la 
cias á los levanti.nt\\
doñedo que por efec- 
esposa del pirotéC' 
coipcáf el pistón de 
oiosióp, psepagán
Del aeamble ; accidente íív 
heridos. ^
, B® © arzíBndB 'ft"
El billete agraciado con el p . \  ^  
fué adquirido por el -iadustrlA ;
Martín, quien cedió la mitad á u i \  ,. ® * 
■7-Se ha inaugurado la expesk'- 
gráfica. I ' V
N p .m b vasa lo ii'lo  d® d lp l o m »  «®®*
- D®.'x\ 
Telegrafían de MonA 
to de uu descuido de kv 
nico José Fernández,al 
una bomba hizo esta éxis\
fémio mayor
A tpev tuva  d® C o t t a a
Continúa sin resolver la fecha de la 
apertura de Cortes.
López Domínguez proyecta que sea á 
mediados de Octubre; p^o ello depende de 
los presupuestos y demás labor que el Go­
bierno desea le acompañe cu sa presenta­
ción al Parlamento.
Oosrf»v®nefla
El subsécretállo de Gracia y Justicia con­
ferenció con López Domlngúez sobre el 
nombramiento del Juez especial que hade 
entender en los procesos del bandolerismo 
andalúz.
Habiéndo preguntado aquél á éste cuan­
do habría Consejo, pata oomúnicarselo á 
Romanones,, contestóle López Dómieguez 
que el viernes ó sábado y q̂ ae su principal 
carácter será administrativo, dado el nú- 
niero de expedientes que han dp someterse 
á estudio. i
FalabisaB) p$Iáb|>ai|i y  palabrsB
Navaírorreverter se muestra muy moles­
to ante la actitud dé Francia, respecto á 
las cuestiones comerciales.
Dice qué hasta ahora solo hay buenas 
palabras, pero no,contABtan á las observa­
ciones heéhas al araq.cel, y en c ^ b io  gra­
van enormémenté en las partidas suyas los 
artículos que importamos.
. U n a  ▼¿ffl.apt®
Se ignora q u l^  ocupará la vacante del
general Benítez.
G o b ié rn o  ©(peptado
El señor Parpdy, secretario de la Junta 
Central de Datado Mayor, ha aceptado el
—Bélfiir, anjigp mío, no te úesconsijeles; nún n oge ha 
perdido todo.
—jSíl... jtodo se ha perdido, y es necesario morirl
—-Belair, calma por Dios... quizás Jazmín sepa su pa­
radero.
El infeliz se aferró convulsivamente á esta frágil espe* 
ranza.
—¿Sí?... ¿No habéis viielto á ver á Jazmín?
—No,—dijo Gerardo,—no Te hemos vigto desde ayelcU 
¿No es ,,(}i0rto, caballero?-^ añadió dirigiéndole Van 
Graaft con una señal de inteligencia.
---Es cierto,—contestó e l h b tó  ;
—'¡ Ahí i Sí, lo sabrá, Ib^ahrá; el buen. Jazmín me la de- 
volvérál—exclamó Belair varando de fépentéla expre­
sión de su fisonomía.—¿DéndÓ está? '
—No lo sé ,-d ijo  Gerardo,™creo que en el parque.
Belair se lanzó fuera de la estancia con lá impetuosidad 
de una flecha, antes de que un gesto ó un grito hubiese po­
dido detenerle ó devolverle la razón.
—¡Ahí pobre amigo,—dijo Gerardo con un suspiro, dan­
do por fin libre curso al dolor g^e le opriinía.
Van Graaft sé disponía á interrogarlo.
—Perdonad, eabaU6ro,™repuso el conde,—es un. ami­
go, un hermanó á quien amenaza una cruel desgracia; no 
puedo abandonarle en semejante estado, pues si llega á 
encontrar á Jazmín antes de que haya podido yo adyertir- 
le, es capaz de cualquier extremo.
Al decir esto, arreglaba su ti aje á toda prisa y  se ceñía 
la espada. ;
—Iré con vos;—dijo'Van Graaft bajando en pos de La- 
verme.
D .S .»  Sd,..liiW  t«l.g ..tt.n  quB h . gobierno eW‘n de| 
en-1aído nombrado sec . retalio de la le^ Goatemak el raar« bués de Alcedo y a ^  " 
dido á éecretario ( pn Haya el Marqués ■ 
Poí^tugalate.
Cf iv iam sit
En el teatro Del iidurra, de GIjón, se gA 
itíaugnrado el Cari Amen del trabajo 




F m p E é a t t to
El ministro .de Hacienda proyecta con­
certar un empréstito para construir edifi­
cios públicos donde ̂ e establezcan {las ofi­
cinas del Estado.
Ahora se pagan por arrendamiento seis 
y ¿^lentas mil pesetas.
S i n  VBBOlVBV
AniéÜ̂ hra el directô  general de penales
Al llegar á ,1a plaza, Gerardo dirigió á su alrededor una 
investigadora mirada, y  solo vi lÚ  Lbuvóis iquQ salía de las 
regias habitaciones después de su idestiíuGÍóh, y atravesa­
ba el terraplén. Van Graaft observó conio éi su rostro cris­
pado por el furor, su paso ó por mejor decir su precipita­
da carrera. La singular agitacióü dél ministro, la ira que 
parecía exhalará cada movimiento como eltoro que se 
retira  ̂herido, en una palabra, aquel espectáculo extraor­
dinario á semejante hora, cautivó por un momento á los 
dos espectadores y les hizo oMdar el triste objeto de su 
salida.
Ocupados estaban, sin decírselo, en contamplar al es­
pantoso personaje que volvía á la süpermtehdenoi^, y no
observaban á los .espías apostados por LólVois desde que 
asomara el día.
Aquellos hombres atisbaban cada movimiento de Ge­
rardo y de Vap Graaft; no les perdían de vista  ̂y sin embar­
go no podían menos de fijar también su atención én Ja 
actitud singular de su señor al salir de la audiencia del 
rey.
Gerardo les vió al fin y conoció que, le espiaban; enton­
ces pensó que corriendo en pos dé Belair podía exponerle 
á alguna asechanza por parte de Louvois, si, como creía, 
había este hecho Tqbar á Violeta durante la noche.
^E sta idea modificó su primera resolución; pensó además 
una esperanza harto prolongada aumentaría el dolor 
de Belair al recibir el inevitable .desengaño, y que era me­
jor dejarle que yies6,á Jazmín y  que un nuevo golpe pusie­
se término á su desesperación.
Así lo resolvió, y al acercarse á Van Graaft para comu­
nicarle su proyecto, llegó á caballo un criado del holan­
dés procedente de Saint-Gloud.
—Mynheer,—dijo,—á las cuatro y media de esta maña­
na ha llegado un hombre á Saint Cloud, y no encontrán­
doos allí, ha dejado para vos esta carta con encargo de que 
os fuese trasmitida sin pérdida de momento.
Van Graaft tomó la carta cuya letra no conoció, si bien 
observó ,á primera vísta haber sido desfigurada, aunque 
era trazada por una mano que no carecía de habilidad.
Los espías devoraban con ios ojos al lacayo, á la carta 
y al hombre que iba á leerla.
Van Graaft rompió el sobre con lentitud y leyó; no com- 
-prendiendo lo^que veia, leyó otra vez y su admiración au­
mentaba á cada i^laba que pasaba por delante de sus ojos.
—En verdad,—murmuró,—que es realmente inconce­
bible. '
Fueron estas palabras pronunciadas con tal acento, que 
á pesar de todas las leyes de la discreción y  de la cortesía, 
Gerardo no pudo menos de preguntar á Van Graaft lo que 
sucedía... El holandés sin contestar, cerró ó por mejor de­
cir estrujó la carta para mirar con estupor el palacio de la 
superintendencia.
Luego volvió á leer la carta que se hallaba concebida 
en estos términos:
«Caballero, habéis prometido quinientas mil libras al 
primero que os anunciase cierta noticia importante; la- 
suma será mía, pues él primero en participaros que el 
marqués de Louvois ha muerto.
J
DOS EDlOIOirgg BIA1»UI,H U .  'J^m -p-Okítsugmmm Jueveagde A gosto de 1906
dos como socios de la Asociación de la 
Prensa los señores Orozco Garcia-Raiz 
González Pareja, García Simó, Mañoz Oioz- 
co y Alba.
£ n f « p m a .—Continúa enferma de al­
gún cuidado la señora de don Baltasar de 
Sola 7 Salas.
Deseamos alivio á la paciente.
N u s v o  p « P ió d le o —Hemos recibido 
el primer número del nuevo semanario que 
ha empezado á ver la luz pública en Málaga 
Boletín Comercial de Ferrocarriles, cuya 
misión en la prensa está indicada en el tí­
tulo que lleva.
Le deseamos larga vida.
G u a rd ia ü  e o n d e o o r a d o s —El Con­
sejo de Estado ha dispuesto el ingreso en la 
Orden civil de Beneficencia de Juan Alvarez 
Ruiz y Emilio Cortés Escudero, guardias 
civUes del puesto de Alfarnate, por los ser-
heridas, 8, id., por blasfemos, 31; por ro-1 las conclusiones del Congreso, prueba in- 
bo, 2; por atropello, 2; por atentado, 1; por I dudable del interés que el mismo despierta 
rapto, 1; reclamados por diferentes Juzga-1 en todas partes
dos, 18 y 5 mujeres.—Total 122 hombres y 
5 mujeres.
V isjojfO B .—En los hoteles de la capi­
tal se hospedaron ayer los siguientes via­
jeros:
D. Ramón Andreu, doña Carmen Zedor, 
dan Carlos Molina, don Angel Domenecg, 
don Juan Vicente Samillet, don Andrés 
Santol, don Guillermo Tonqkin, don Jorge 
Rivert, don Garlos yaiverde, don Luis Mu- 
nier, don José Bolivar, don Miguel Nufiez, 
doña Mariana Serfaty, don Manuel Rosado,. 
don Salvador Sánchez, don Luis Brn, donj 
Juan del Pozo, don Antonio Quesada y don 
Ángel Nuñez.
C á m a v u  A tg p íeo la .—B&jo la presi­
dencia de D. Félix Lomas celebró anoche
de vigilancia de segunda clase,!nan Moreno 
Martin.
I ....... .............  Hlllllllllli lili illlllllllilllllll—IIIIIWIIIMHIM
vicios prestados salvando de una muerte | sesión la Cámara Agrícola.
segura, con riesgo de sus vidas,al vecino de 
aquella villa Juan Guerrero Ruiz que á con­
secuencia de un vaido cayó en una profun­
da balsa de agua.
R «B tablaeid ;i!i—Después de larga es­
tancia en el campo ha regresado á Málaga, 
restablecido de la grave enfermedad que su­
friera, el practicante de la Beneficencia 
Municipal y amigo particular nuestro, don 
Eduardo Rey Cabrillana.
El Sr. Rey empezará á prestar servicio 
muy en breve.
D em u n e iá .—José Román Caparrós ha 
presentado una denuncia en :1a inspección 
de vigilancia contra un tal José, conocido 
por Camisón, por haberlo insultado y ame­
nazado con una faca,
T ra iiB fow nlB ta .—Ayer tarde llegó á 
esta capital el célebre transformista Tores- 
k f , que como está anunciado debutará en 
el magnífico Cinematógrafo Pascualini.
S sn v lo io s i polIolaooB*—Detencio­
nes verificadas por la policía durante el mea 
de Julio último.
Por ocupación de armas, 42 hombres; por
Aprobada el acta de la anterior, el presi-. 
dente dió cuenta de la constitución de la 
Comisión regional que ha de recibir las re­
clamaciones que se presenten sobre refor­
mas de la ley de alcoholes, acordándose 
que debe procurarse la unificación del 
impuesto la diferencia en su cuantía pon el 
alcohol vínico y otros.
A continuación se aceptó en principio la 
idea que expone el señor don Federico 
Grose acerca de la supresión del impuesto 
sobre la exportación de frutos verdes y se­
cos.
Después de otros asuntos se levantó la 
sesiódi
£ 1  C oagcB fio  d o  H lg le ra e .—La
Gomiáión organizadora continua activamen­
te vahíos trabajos que se ven coronados por 
el mayor oxítú.
Es crecidísima la cantidad de trabajos 
presentados, todos ellos de verdadera im- 
portanoia y algunos de extraordinario mé­
rito.
Lo Comisión ha recibido cartas de enti­
nados médicas de París rogando el envió de
I n h u m a n id a d  m a n lf lo s ta .—Nos
denuncian un hecho que dice muy poco en 
favor de la organización de la beneficencia 
municipal, cuyos facultativos deben estal: 
siempre dispuestos á prestar los servicios 
anejos al cargo que ostentan, pues para 
eso el pueblo les paga pingües sueldos.
El joven José Rodríguez Calero, habitan­
te en la calle del Picacho núm. 19, faé pre­
sa de nn ataque de emotisis, y los vecinos 
acudieron á la Casa de Socorro de la calle 
de Alcazabilla, para que el médico de guar­
dia fuera en auxilio del desgraciado.
D s f a n ó id n —Anoche falleció en esta 
capital la Sra. D.'* Felisa Giménez de la 
Plata,de Palaa.
Enviamos nuestro pésame á la familia.
A la sazón desempeñaba esas funciones 
el director de dicho benéfico establecimien­
to, Sr. Sola, quien en lugar de acudir con 
la premura del caso en auxilio del enfermo, 
se negó á ello pretestando que no podía ha­
cerlo hasta pasadas veinticnatro horas, 
pues ya lo había verificado otro médico.
El enfermo se agravó al extremo de fa- 
I llecer anoche á las siete.
Esta conducta; á todas luces inhumana, 
es acreedora á las más enérgicas censu­
ras.
Para eso no hace falta beneficencia mu­
nicipal, ni señores que cobren 2500 pesetas, 
si es que ios enfermos se se han de mo­
rir como perros.
¿Habrá algún señor edil que levante^su 
soz en el próximo cabildo. para protestar 
da la conducta del galeno mencionado?
T ra f f la d o  y  x iom lipam l«uto~^H a 
sido trasladado á Granada con igual^empleo 
el antiguo iuspector de vigilancia D. Víctor 
García Garda.
Para sustituirle se ha nombrado á don 
Antonio Díaz Alonso.
Ayer posesionóse del cargo de agente de
INFORMACION MILITAR
P L U i A  Y ESPADA
Habiéndose padecido error material en la 
ozden de la Plaza de ayer respecto al nom-! 
bramiento de médicos para el servicio, qne-! 
da rectificado en el sentido de que el desig­
nado es el médico i." don José Huertas Lo­
zano, que vive calle San Patricio núm. 11, 
en vez de don José Mafias como se decía.
—Al comandante del regimiento Infante­
ría de Soria núm, 9 (Sevilla) D. Antonio 
Sandino Romero, se le ha concedido licen­




Hospital y provisiones: Capitán de Ex­
tremadura, dón Miguel Melgar.
Cuartel: Extremadura, Capitán, D. An
nada con el abono de las 25.000 pesetas 
destinadas á festejos.
Otra del señor primer teniente alcalde pi­
diendo un mes de licencia.
Otra del Si. presidente de la Comisión 
Organizadora del Congreso provincial de 
Higiene, invitando á la Corporación para 
l íos actos que célebre.
i Otra del Sr. Arquitecto municipal para la I unión del Parque con la Malagneta.
Distribución de fondos por obligaciones 
I para el mes de Agosto.
Extractos de loa acuerdos adoptados por 
la Corporación y Junta municipal en las se­
siones celebradas en el mes que fina.
Nota de las obras ejecutadas por admi­
nistración en la semana del 23 al 28 de Ju­
lio.
A s n h to i  fjiaedftdoB so b re  l a  m e s a
I Antecedentes relativos á la  demolición 
del cuartel de Levante, 
i ídem referentes á socorros domiciliarios 
y á transí tallos pobres é interpelación del 
Sr. Gómez Cotta.
Idem relativos á los gastos causados en
drés Rodríguez; Borbón, otro, don Manuel |ia  procesión del Corpus.
Sánchez HoriUlo. |  yíeclamaciónde la propietaria da la Es-
Guardia: Extremadura, Primer teniente, de Santa Ana é interpelación del se­
den Emilio Maroto; Borbón, otro, don An- 
diésAlcalá.
Vigilancia: Extremadura, Primer tenien­




Orden del día para la sesión pública or­
dinaria, que se ha de celebrar el viernes.- 
A guntois d e  ofielo  
Comunicación del Exmo. Sr. Gobernador 
civil participando los acuerdos adoptados 
por la Diputación provincial relativos al 
trarlado de la Audiencia.
Otra dél^misnip Sr. Gobernador relacio-
ñor Falgueras.
Informe de la comisión de Ornato en mo­
ción de varios señores Concejales sobre 
Obyas públicas.
Antecedentes relativos á las obras ejecu­
tadas desde 1.® de Enero y pagos hechos 
por este concepto, pedidos para la interpe­
lación anunciada por el Sr. Naranjo sobre 
el estado del Mercado.
Idem respecto á tranvías, é, interpelación 
del Sr. Calafat. '
Informe de la Comisión de jAS^ás sobre 
unas cuentas de riegos.
Interpelación del Sr. Ponce de León re­
lativa á la variación del nombra de la calle 
de Santa María.
Otros asuntos procedentes de la Superio­
ridad ó de carácter urgente recibidos des­
pués de formada esta orden del día.
M olle ltades
De don Rafael Ruiz González, pidiendo 
■e le indemnice por habérsele inntilizado 
una caballería de un coche en la vía nú- 
blica.
Infovineei de  eomlsloneM
De la de Ornato en solicitud de don An­
tonio Eloy Garda para que se le indemnice 
los perjuicios que determina á la casa nú­
mero 14 cálle de Juan J. Relosillas la al- 
cantarilla de la misma vía.
De la misma acerca del terreno que faé 
incorporado de la via pública á la casa nú­
mero 14 y 16 del Postigo de Arance.
De la mi jma en instancia de don Julio 
Goux para la reedificación de las casas nú­
mero 69 y 71 calle del Gármen y 34. 36 r  
16 2.® calle del Peregrino. ^
De la misma, sobre valoración de unos 
terrenos que toma de la vía pública D. Per. 
nando Junco.
De la misma y de la de Policía Urbana 
en solicitud relativa á establecer cuadros 
anunciadores en el Parque.
A  de FONTAC^UD
Molina Liavlóa, i 4r.— MAJLAGA' 
Aceites minerales para todas clases de 
maquinarias.
Especialidad en aceites para motores de 
automóviles. Dínamos, Cilindros, Movi-J 
mientOB y transmisiones. Cojinetes, Motal 
res eléctricos, á Gas y Petróleo, aceiv-s^ 
para fonógrafos, máquinas de escriblí v - i  
coser y bicicletas. , f "
Grasas consistentes en todas densidí/des 
Exportación á toda España. -  PíAnntl 
catálogos.
i
I n  la Botería del Pasillo de
Santo Domingo núm. 528 se vcmde vi­
no legítimo de Valdepeñas Bi 
Tinto.
anco y
P t P a  V E R M E G O
S&ecom^ndaA los famadores^^ste higiénico papel.—A cada lihrito acompaña unípredoso-^banicoIrdegcalíaUeÉO. 
í  De venta en los estancos y en la Papelería Catalana, Plaza de la Constitución.
Un nuevo y eficaz prooedimiento curativo
SISTEMA <‘1BISS0N„
OPTICA Y RELOJERIA
G. Napváez, Nueva, 3 —MáLAGA
Está caía ha recibido las últimas novedades en pendientes, 
sortijas, alfileres, pulseras, botonaduras, medallas, bastones, 
cadenas, dijes, etc.—Gemelos para teatro, campo y marina, lar- 
fravista, barómetros, termómetros de pared, clínicos y para ba­
ños, pesa líquidos, lupa, cuenta hilos, etc.—Lentes y gafas de 
oro chapados da oro, doublé concha, nikel, montados al aire, 
impertinentes y gafas para automóvil.—Cristales Roca 1.". íso 
jnetropes,cilindricos, prismáticos, de doble foco, para operados, 
cristales de color, eto —Relojes de oro, plaqué, plata, acero y 
nikel estío nuevo extraplanos de las mejores marcas conocidas. 
—Relojes de pared reguladores, da mesa y despertadores.—-De- 
pósito de los relojes de precisión LONGINBS.
Autogarage Merino
T O M A S  H E B E D I A ,  3 0
R ep resen ta n te  d e  la  casa
g .  E L I I N . — B a r c e l o n a
fábrica de Néumáticos para automóviles, motocicle­
tas etc. Gomas para coche de lujo.
P íd a se  p rec io s y  ca tá logos. ____
Si lis  afecciones reumáticas y catarrales os molestan, si ha­
béis tenido torceduras ó golpes, si padecéis del estómago, si os 
cansáis luego, si os sentís viejos antes de tiempo, si padecéis de 
la médula y si todos los tónicos no pueden restaurar vuestras 
fuerzas, ácudid á ese nuevo Agente del Parche poroso Electro- 
Químico «Lumen», y antes de un mes os sentiréis restablecidos, 
ágiles y con gran vigor.
De venta en las principales Farmacias y Droguerías. Precio, 
2 pesetas.—Representante en Málaga y su provincia, Bernardo 
García Martínez. «Huerto de la Madera», núm. 5.
v m o  P i m B D O TONICO NUTRITIVO
PrvmiadQ wn ú grandes Diplomas de honor, cruces de Mérito y Medallas de oro
Marsella, Londres, etc., etc. -
CKOLA, COCA, GUARANA; CACAO Y FÓSFORO ASIMILABLE)
C an IiA aeix ila , S an iaU 8m o EnfermeiUid»* n e rv io sa s  y  d » l eorazón, A feoo icn os e á str lo a s . D ig e s ­
tio n es  d lfio ile s . A ton ía  In testin a l etc., etc. Indispensable á las señoras durante el embarazo y  & loi que efectúan | 
trabajos inteieetoales ó físicos sostenidos. S d  RIVAL PARA LOS NIÑOS Y ANCIANOS.
F A R M A C I A  D »  P I N B D O
C R U Z , 10 ^
PÍDASE EN TODAS LAS FARMACIAS
Afrecbios de A rroz
Parst «llmento d*! ganado
ESPECIALIDAD PARA LA CEBA DE CERDOS 
Clase 1.* Saco de 60 kiloi Pesetas 7.—
» S.* » » 50 » » 5.50
» S.* » » 50 > » 5.—
04$aa/^ón .
. S e ^ n d e  oíia motooi('olet«RRNISUiIa A. wn "WERNER de A HP. 2 cilfiídroi 
ultimo modelo. Autog/arage
)/más Heredis7 anMerino, Tqr áB ia,¡ 30, '
SahoPiita ,
de buenos principios df?ie» co- 
looaéión en casa pudiente pa- 
t rá ama do gobieno, ebomnañar 
I señora ó c»rgo análogo.





El abastecedor de las Nevo* 
rías da Málaga y pueblos de 
la provincia, ofrece al público 
barquillos y barquillos paja á 
O SO la docena. Galle Bquilaohe 
(antea Hornos) núm. 8, Barrio 
Perchel.
Aeadamla da Canto
Directora doñAEnriqueta ds 
la lucera. Pasafe de Üampox 
num. 9, pral. /  ■
Horas de oláso de 4 á 7 de U tarde.
Modista
La Brta, Adelaida Alviret 
ofrepé á las señorat/de Máia-
CffL HÍlTí ffliinva ___
Unica Cámara Frigorífica en M álaga
Con el fin de poder conservar en el mejor estado de salubridad 
é higiene, todos los artículos de Carnes, Mantecas y Embutidos, 
que expende esta casa, he montado una Cámara Frigorífica, sién- 
do la primera en esta capital, donde podrán por un precio muy 
económico conservar por varios días, todas las personas que' lo 
deseen, aves, trozos de carnes, piezas de caza y pescado re«io. 
Se ruega á los señores dueños de restaurants, fondas, recoljéros 
y al público en general no dejen de hacer pruebas, que tantos bé-, 
nefleios les ha de reportar, pues encontrarán sus mercancías al 
retirarlas en mejor estado que cuando las entregaron, frescas y 
sin mermas, pues sabido es que en el rigor del verano, cuando 
no se coneumen en el día, se exponen á perderlas ó á darlas en 
malas condiciones.
También se expende hielo cristalizado, el cual no hay temor 
en ponerlo dentro de toda clase de líquidos, pues además dé re­
frescarlos lo hacen más higiénico, por estar dicho hielo confec­
cionado con agua destilada.
Precio del hielo cristalizado, 0.30 céntimos kilo.—Precio del 
hielo corriente, 0.25.—Para Cafés y Neverías, precios convencio­
nales.—Se reparte á domicilio.
o CAFÉ NERVINO MEDICINAL
Zel Doctor /nORALES
Nadazn&i isofeasiTo ni mSs aetlTa para los dolorog d« eab«za, Isqneeas, 
Vl^doa, erüepsia y domfía nerriosos. Lo» málca dol «sldmago, del hígado y
infaliblemente. Busnss botioaa fi 8 y t
©
loa dé la in&tnóia genoi^, se onran 
■ -.BMMtas oaja.—Se remiten por correo £ todas partea. 
I^bepdsito ganaral, Carretas, 39, Madrid. En Malaga, f
a r o s a i m m i
armacia de A. Prolongo.
es la,
M.más pofleiposo do los deimpativos 
i ■•feojia' y  :'TóduFO
'' .todas,ias.Farmacias.
Fábrica de Gaseosas y Jarabes | ̂  YKTORIá,
M A R G A  L A  « IS L A »  ̂ ’
Premiada con Med&Da de plata y Diploma de Honor, in  la 
exposición dol Progreso de Madrid en el 1905.
d e s p a c h o  a  D O M IG IL IO ^
¡ j * o s e  d a C  i l l S t X o s í i
Cfill» Modado Monx>ey, 4
w, 36 y 38 
Establecimients de HMEL DEL FINO
Bsoeciáifdsd Jarabes de Zarzaparrilla, Piña, Frambuesa, 
Pera Granadina, Grosella, Cognac, Menta, Sidra. Agenjo, Rom,
Azahar Gafó, Naranja, Limón, Fresa, Melocotón, Mandarino, Du- 
raino Manzana. Banana y Albaricoque, Limonada, Sangría de 
Vino Tinto puro' Cerveza helad# y licores de laa mejores marcas.
Las esquelas mortuorias se reciben 
para su inserción hasta las cuatro de la 
madrugada en esta Administración.
^ c o l m a - L a s a O
E spec ifico  d e  la  d ia r re a  yorde 
d e  lo s  n iñ o s . D igestivo y a n t is é p ­
tico  In te s tin a l, d e  u so  e sp e c ia l en  
ta s  e n le rm a d a d e s  d e  la  in fancia-
OE VISTA ES LAS FARfiACIAS
AL POR MAYOR; E. LAZA






















con ó sin existencias de un bo- i 
nito establecimiento en lo mis ¡ 
céntrico de la población con { 
estantería y mostrador nnevo 
y propios para toda oíase de 
industrias.
Informará D. Rafael Lanza, 
Plaza de la Arrióla.
ga éu taller de cotótecoionei, 
situado en la calle >ñe Alamox 
núm, 40, ^
Preeios muy ari^ogiados. Oor. 
lección esmeraba.
ISn Martlvleofli aio 'r«n-
den puertas, balcones de hie­
rro y efectos de obras.
Luchan a núm. 1 (al costado 
de 1* fábrica de Ohocolate.)
S B y /lS N D B  
la casa Büm. 18 de la calle del 
Ermitaño, ;tie(ne ocho habita­
ciones y ^ Îcóiba, un piso con 
tres habitaciones, comedor j  
-cocina ydos balcones á la calle 
Para más detalles calle Ga­
mas núm. 1.
I *J S ^ to a y  bajos con patíoi y
T ra s p a s o
En una de las calles más 
céntricas de la capital se tras? 
pasa industria con enseres ó 
sin ellos por ausentarse su 
dueño. Darán razón en está 
Administración.
l l̂agaT/de pisar, se alquilá 
_ en -ijaUe de la Esperanza, 
numJ/2.«, (Barrióla Victoria)!'
Informarán calla Torrijosi. 
núm. 81. ■'
SE algtdian algunas habita • 010368 amuebladas en sitiie céntrico.—En esta Admini a- traoíón informarán.
DEPOSITO DE OEMENTOí
y Cal Hidráulica
de las más acreditadas fábricas inglesas, fraiioesas y
Romano superior. .  , .  ,  • • - ., a *  ̂ arroba 0,70 áesetai 
PortlAud . (negro y claro), , , . . . , 0 9 r  .














^Diancoy... , ,   ̂  ̂ ,
r. 1 PwapaviiíientoB'. 1 *. »Cal Hidráulica. ,
Desde un saco precios reducidos. , . ¡
Pop wágones precios especiales ?/,
Fórtlsnd de Bélgica, clase extra, lo mejor que se óonoca ufiíra' 
pavim(mto.s y aceras.
Rubio—Ha«vto dol Oondo, -Málaga
A domicilio, portes arreglados.—Be venden aácos vacío#, '
132 IL  CONDE DE LAVERN13 i i i  CONM m  LAYiRlIiB
«He ido á Saint-Gloud para decíroslo, y no os he encon­
trado, exigiendo entonces de vnestro mayordomo y de 
vuestro lacayo una certificación en regla; de ella se des­
prende que he dado la noticia esta mañana, 16 de Julio de 
1691, á las cinco menos cuarto.
«Obra en mi poder el vale de quinientas mil libras es­
crito y firmado por vos, el cual tendré el honor de presen­
taros en Rotterdan, á donde voy á esperaros.»
—¿A quien hemos visto pasar ahora mismo?—preguntó 
Van Graaft á Gerardo.
—Al marqués de Louvois,—contestó Gerardo admirado 
de semejante pregunta.
—¿Creéis que baya de eso mucho tiempo?
—Unos cinco minutos.
—¿A qué hora habéis recibido esta carta?—dijo él ho­
landés á su lacayo.
—A las cinco m^nos cuarto, mynheer.
—¿Es cierto que habéis firmado una certificación?
—Nos ha sido preciso hacerlo,—contestó con misterio 
el lacayo.
Aturdido Van Graaft como si hubiese pasado una nube 
por delante de sus ojos, murmuró:
—Temo comprenderlo... ¡cómol ese hombre que corría 
hace un momento...
Y mientras intentaba reanudar el hilo de sus confusas 
ideas, hízole volver en sí una exclamación de Gerardo.
Un Ijombre salido de la superintendencia había habla­
do en voz baja con los espías; estoB, acercándose uno á 
uno, acabaron por formar un círculo alrededor del conde 
y de Van Graaft, mientras que el emisario principal se 
acercó cortésmente á Lavernie y le dijo:
_Señor conde, servios escuchar una palabra.
Gerardo se apartó algunos pasos con aquel hombre, y 
este añadió:
—Tened á bien seguirme á la superintendencia, donde 
desea hablaros el marqués de Louvois.
—¿A mí?—preguntó Gerardo sorprendido y receloso.
—A vos, Gerardo, conde de Lavernie.
—No sé...
—Al momento.
—jSeñor míoI—exclamó Gerardo irritado por el tono 
imperativo y casi amenazador de aquel esbirro de sinies­
tro rostro.
Y retrocedió algunos pasos llevando la mano á s u  es- 
pada.
sado mucho miedo; pero está aquí, ¿no es verdad? ¿la has 
ocultado?
—Veamos,—dijo Gerardo con el corazón oprimijio,—ex­
plícate. Me preguntas dónde está Violeta; ¿acaso no está 
en París?
Belair se puso más blanco que la cortina en que se sos-
—¡Dios mío! ¡Dios m ío!^balbuceó con extraviadas mi*
—Di, ¿no está allí?—añadió Gerardo. _
—¡Ayl...—exclamó el infeliz,—¿dónde está mi Violeta?
Gerardo le tomó en suSf|)rázos. A la vista de tan desga­
rrador desconsuelo. Van Graaft lo olvidó todo.y escuchó.





—¿Y qué te pasó?
—Encontré, abiertas todas las puertas de la casa; la del 
puente, la del cuarto y la de la escalera, lo mismo que la 
ventana. Mi corazón latía con fuerza; entré con precau­
ción... su cama se hallaba revuelta^ había dos sillas derri­
badas... ¡y ella no estaba!—dijo el infeliz con un grito de 
desesperación que conmovió á Gerardo hasta el fondo del 
alma.
El conde llamó á su auxilio toda su fuerza de ánimo, y 
preguntó:
—Pero te informarías... ¿qué te han dicho?
—Bajé,—balbuceó Belair sollozando ú cada palabra;— 
entré en el cuarto del vecino y lo hallé también desocupa­
do... Corrí á la tienda del judío... pero no pude sacar de 
él cosa alguna. Pregunté á los vecinos de enfrente, á los de 
la izquierda, á los del muelle del Delfín, ¡pero nada! ¡nada!
—¡Pobre amigo mío!
—Entonces imaginé,—continuó Belair,—que por medi­
da de precaución, tú ó Jazmín habríais ocultado á Yiole- 
ta §n otra parte; esta esperanza me hU guiado hasta Ver- 
salles y por el camino llegué á figurarme que la encontra­
ría aquí... ¡Y es cierto que no está! Me la han robado... ¡Ah! 
¡miserable de mí, que la abandoné á pesar de sus presenti­
mientos!
Y el infortunado joven, retorciéndose los brazos y gol­






Circular de lustruoción pública aobre 
reparación de locales.
—Cobranza de contribuciones.
—Anuncio de esta Aduana relativos á 
mercaderías abandonadas
—Edictos y requiaitorias de diversos juz­
gados.
—Obras ejecutadas por este Ayunta­
miento.
—Cuentas municipales de Jimera de Li­
bar.
—Anuncio del Banco sobre extravio de 
resguardos.





mUADO DB la SCBROHB 
Defunciones: Antonia Gutlériez 
dragón:
m o a n o  » b  bahito B o s iin a »  
Nacimientos: Aurora Herrera Balleste­
ros, Adela Gómez Luna, Autonip Guerrero 
González, Victoria Abalos Abad y Francis­
co Pérez Sánchez.
Defaucionesi José Domfngeez Salguero, 
Carmen Trivifio Pérez y Dolores Soler Soto
M s s i t& d & s p o  
ResessaerifioadaseneldláSl: P
28 vaennos y 5 terneras, géso 8.410 kloí^ 
000 gramos, pesetas 341,00. I ,,
44 lanar y cabrio, poso 536 kflos 260 «!»• i 
saos, pesetas 21,45. ■ ^
IB eerdos, peso 1,420 idílÓl 000 
pesetas 127,80.
Total de peso: 5.366 kUos 250 gf ames. 
Total reeaadadoí pesetas 490,g'5,
....... . cu Nii w i  I r
C e m e n t e p i o f i i
udaoión obtenida en el día ie^eea w
For inbnmaoiones, ptas. 12Ó,oO. 
Por permanenoiae, ptas. 57,50. 
For exhumaciones, ptas. (K),00. 
Tota!, ptas. 177.50.: ,.
así
AM BNm ABKS
Un ,avaro, ai pagar una cerveza en el c'afé* 
se le caen diez céntimos al suelo v je ai 
camarero: j /
—Si los encuentra usted, me IqsJ devol­
verá mañana ; si no los encuentra,/duédeob 
usted eoh ellos.
M o t m m  m a i F í t i m á i s
BPQPBS BirntanOB ATSB
Vapor «Castilla,» de Valencia.
Idem «Andalucía,» de Sevilla,
Idem «Cabo Peñas,» de Almería. 
Idem «C. de Mahóo,» de MellUa, 
ídem «Pinta,» de Newcastle.
Idem «Mártos,» de Génova.
Idem «Julia,» de Cádiz,
BnOUBS PaSFAblíADÓB
Vapor «Mayfiield,» para Orán.
Idem «Leedora,» para Cartagena. 
Idem «Martes,» para Almería.
Idem «Andalucía,» para id.
Idem «Othelinda (iosta,» para id. 
Idem «Castilla,» para Cádiz,
Idém «Cabo Peñas,» para id.
Idem «Carrera, para Hamburgo. 
Idem «Baduar,» para Sevilla.
En una pastelería:
—¿Cuánto valen estos bizcf^giiogf 
—Doy seis por cinco psr|tS/g andes.
— ¡Ahí ¿Seis por cinco giandest
Eatoaoea dará usted cincQ  ̂ goatio, cua­
tro por tres, tres por diy po, una y
uno de balde. Así,
t ó C M l O S
TEATRO V IT# AZA.—Compafiía có;
miw lírica  ̂to ig y  «or D. Miguel Miró.
f  !*■ n 7  polio Tejada».A las 9^L2.^ -«La ola verde.»
.—«La machaquito»-(0*'
A c e i t e s
■B fnertáii de.81 á 52're«leR
A las 10 
treno).
A las It/1 {2 .—.«La gatita blanca». 
Precioy j los de costumbre.
PALA/iS ROYAL.-GÍan cinematógtafo 
.¡ido en el Muelle de Heredia. 
voq as las noches fantsión por secciones» 
^ytrada de preferencia I 50 céntimos; gfl* 
26. I
./CINEMATOGRAFO ] PASCUALINI, -  
^  ítuado en la Alameda d/4 Carlos Haes.
Todas las noches, v ariadas fune ioa®* 
desde las ocho en adelan te.
Entrada de preferenci7íí, 40 céntimo s; 
neral, 20.
Tipogiafia de E x , F o f u ju lb
